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ɇɚ ɩɪɚɜɚɯ ɪɭɤɨɩɢɫɢ
ɅɈɏȺɇɂɇ ȺɇɌɈɇ ɆɂɏȺɃɅɈȼɂɑ
ɉɈɅɂɌɂɄȺ ɋɒȺ ȼ ɈɌɇɈɒȿɇɂɂ ɄɇɊ (1993-2000 ɝɝ.).
ɉɊɈȻɅȿɆɕ ȼɈȿɇɇɈ-ɉɈɅɂɌɂɑȿɋɄɈɃ ȻȿɁɈɉȺɋɇɈɋɌɂ.
ɋɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ 07.00.03 – ɜɫɟɨɛɳɚɹ ɢɫɬɨɪɢɹ
(ɧɨɜɚɹ ɢ ɧɨɜɟɣɲɚɹ ɢɫɬɨɪɢɹ)
ȺȼɌɈɊȿɎȿɊȺɌ
ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɢ ɧɚ ɫɨɢɫɤɚɧɢɟ ɭɱɟɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɭɤ
əɪɨɫɥɚɜɥɶ - 2006 Ɋɚɛɨɬɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɚ ɧɚ ɤɚɮɟɞɪɟ ɜɫɟɨɛɳɟɣ ɢɫɬɨɪɢɢ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɮɚ-
ɤɭɥɶɬɟɬɚ əɪɨɫɥɚɜɫɤɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɢɦ. ɉ.Ƚ.Ⱦɟɦɢɞɨɜɚ.
ɇɚɭɱɧɵɣ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ -  ɞɨɤɬɨɪ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɭɤ, ɩɪɨɮɟɫɫɨɪ
Ʉɚɧɢɧɫɤɚɹ Ƚɚɥɢɧɚ ɇɢɤɨɥɚɟɜɧɚ
Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɟ ɨɩɩɨɧɟɧɬɵ: ɞɨɤɬɨɪ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɭɤ, ɩɪɨɮɟɫɫɨɪ
ɏɨɞɧɟɜ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ ɋɟɪɝɟɟɜɢɱ
ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɭɤ, ɞɨɰɟɧɬ
ȼɢɧɨɤɭɪɨɜ ȿɜɝɟɧɢɣ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱ
ȼɟɞɭɳɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ - ɂɧɫɬɢɬɭɬ ɩɪɨɛɥɟɦ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɊȺɇ
Ɂɚɳɢɬɚ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɢ ɫɨɫɬɨɢɬɫɹ  «___» ɞɟɤɚɛɪɹ 2006 ɝ. ɜ ___ ɱɚɫɨɜ,
ɧɚ ɡɚɫɟɞɚɧɢɢ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ Ⱦ 212.002.01 ɜ əɪɨɫɥɚɜɫɤɨɦ ɝɨɫɭ-
ɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟ ɢɦ. ɉ.Ƚ.Ⱦɟɦɢɞɨɜɚ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: 150000, ɝ. əɪɨ-
ɫɥɚɜɥɶ, ɭɥ. ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ, 10, ɚɭɞɢɬɨɪɢɹ ʋ 206.
ɋ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɟɣ ɦɨɠɧɨ ɨɡɧɚɤɨɦɢɬɫɹ ɜ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɟ əɪɨɫɥɚɜɫɤɨɝɨ ɝɨɫɭ-
ɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɢɦ. ɉ.Ƚ. Ⱦɟɦɢɞɨɜɚ.
Ⱥɜɬɨɪɟɮɟɪɚɬ ɪɚɡɨɫɥɚɧ  «____»______________ 2006 ɝ.
ɍɱɟɧɵɣ ɫɟɤɪɟɬɚɪɶ
ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ Ɇɚɪɚɫɚɧɨɜɚ ȼ.Ɇ.
2ɈȻɓȺə ɏȺɊȺɄɌȿɊɂɋɌɂɄȺ ɊȺȻɈɌɕ
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɬɟɦɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦ ɚɦɟɪɢɤɚɧɨ-
ɤɢɬɚɣɫɤɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɧɟɫɨɦɧɟɧɧɵɣ ɢɧɬɟɪɟɫ ɜ ɫɢɥɭ ɪɹɞɚ
ɩɪɢɱɢɧ.
ɉɨ ɨɤɨɧɱɚɧɢɸ ɯɨɥɨɞɧɨɣ ɜɨɣɧɵ ɋɒȺ ɨɫɬɚɥɢɫɶ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɦ ɝɨɫɭ-
ɞɚɪɫɬɜɨɦ ɧɚ ɩɥɚɧɟɬɟ, ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɳɢɦ ɫɬɚɬɭɫɨɦ ɫɜɟɪɯɞɟɪɠɚɜɵ, ɩɪɟɜɪɚ-
ɬɢɜɲɢɫɶ ɜ ɤɥɸɱɟɜɨɝɨ ɢɝɪɨɤɚ ɧɚ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɚɪɟɧɟ. Ɉɛɥɚɞɚɹ ɪɚɡɜɢɬɨɣ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɨɣ, ɦɨɳɧɟɣɲɟɣ ɚɪɦɢɟɣ, ɛɭɞɭɱɢ ɥɢɞɟɪɨɦ ɰɟɥɨɣ ɫɟɬɢ ɜɨɟɧɧɨ-
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɫɨɸɡɨɜ ɩɨ ɜɫɟɦɭ ɦɢɪɭ, ɋɒȺ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 90-ɯ ɝɝ. XX ɜ. ɩɪɟɞ-
ɩɪɢɧɢɦɚɥɢ ɩɟɪɜɵɟ ɩɨɩɵɬɤɢ ɧɚɦɟɬɢɬɶ ɤɨɧɬɭɪɵ ɧɨɜɨɝɨ ɦɢɪɨɜɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɚ,
ɨɬɜɟɱɚɸɳɟɝɨ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦ ɋɒȺ ɤɚɤ ɫɜɟɪɯɞɟɪɠɚɜɵ ɢ ɥɢɞɟɪɚ ɦɨɞɟɪɧɢɡɢ-
ɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɡɚɩɚɞɧɨɝɨ ɦɢɪɚ.
90-ɟ ɝɝ. ɫɬɚɥɢ ɞɥɹ ɋɒȺ ɜɪɟɦɟɧɟɦ ɩɨɢɫɤɚ ɧɨɜɵɯ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜ ɢ ɰɟɥɟɣ
ɜɧɟɲɧɟɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ. ɇɚ ɮɨɧɟ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨɝɨ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ ɭɬɪɚ-
ɬɢɜɲɟɣ ɫɬɚɬɭɫ ɫɜɟɪɯɞɟɪɠɚɜɵ Ɋɨɫɫɢɢ, ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɫ ɄɇɊ
ɤɚɤ ɫɬɪɟɦɢɬɟɥɶɧɨ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɣɫɹ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣ, ɚ ɧɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɭ ɢ ɦɢɪɨ-
ɜɨɣ ɞɟɪɠɚɜɵ, ɨɤɚɡɚɥɢɫɶ ɜ ɮɨɤɭɫɟ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɯ ɩɨɥɢɬɢɤɨɜ.
Ɏɨɪɫɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ, ɪɨɫɬ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɥɢɹɧɢɹ
ɄɇɊ, ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɣ, ɨɛɭɫɥɨɜɢɥɢ ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɟ
ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɤ ɧɟɣ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɋɒȺ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɱɟɝɨ ɄɇɊ ɫɬɚɥɚ ɫɮɟɪɨɣ
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ ɧɨɜɵɯ ɜɧɟɲɧɟɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɞɯɨɞɨɜ, ɜɵɞɜɢɧɭɬɵɯ ɚɞɦɢɧɢ-
ɫɬɪɚɰɢɹɦɢ Ʉɥɢɧɬɨɧɚ. ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ
ɷɬɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ɜɟɫɶɦɚ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨ ɞɥɹ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɢ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɥɭɱɲɟɦɭ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɸ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ
ɫɢɫɬɟɦɵ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɜ 90-ɯ ɝɝ. XX ɜɟɤɚ. ɉɨɧɢɦɚɧɢɟ ɥɨɝɢ-
ɤɢ ɢɯ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɨɞɢɧɚɤɨɜɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɤɚɤ
ɞɥɹ ɩɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɩɪɨɲɥɨɝɨ, ɬɚɤ ɢ ɞɥɹ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɹ ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɫɬɨɥɶ
ɡɧɚɱɢɦɨɝɨ ɪɟɝɢɨɧɚ, ɤɚɤɢɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɚɡɢɚɬɫɤɨ-ɬɢɯɨɨɤɟɚɧɫɤɢɣ ɪɟɝɢɨɧ (ɞɚɥɟɟ
- ȺɌɊ). Ɉɫɨɛɭɸ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɚɦɟɪɢɤɚɧɨ-ɤɢɬɚɣɫɤɢɯ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɩɪɢɞɚɟɬ ɬɨɬ ɮɚɤɬ, ɱɬɨ ɊɎ ɬɚɤɠɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɚɤɬɨɪɨɜ
ȺɌɊ ɢ ɩɵɬɚɟɬɫɹ ɡɚɧɹɬɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɭɸ ɧɢɲɭ ɜ ɪɟɝɢɨɧɟ.
Ɉɛɴɟɤɬɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɬɚɥɚ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɋɒȺ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ
ɄɇɊ.
ɉɪɟɞɦɟɬɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɧɚɫɬɨɹɳɟɣ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɤɨɧɰɟɩɬɭ-
ɚɥɶɧɵɟ ɨɫɧɨɜɵ ɜɧɟɲɧɟɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɋɒȺ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɄɇɊ ɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟ-
3ɫɤɚɹ ɛɨɪɶɛɚ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɜɧɟɲɧɟɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɤɭɪɫɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɣ Ʉɥɢɧɬɨɧɚ.
ɐɟɥɶɸ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɞɢɧɚɦɢɤɢ ɩɨ-
ɡɢɰɢɢ ɋɒȺ ɩɨ ɤɥɸɱɟɜɵɦ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ ɚɦɟɪɢɤɚɧɨ-ɤɢɬɚɣɫɤɨɝɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟ-
ɫɬɜɚ ɜ ɫɮɟɪɟ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɜ 1993-2000 ɝɝ.
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɰɟɥɶɸ ɚɜɬɨɪɨɦ ɪɟɲɚɥɢɫɶ ɫɥɟɞɭɸ-
ɳɢɟ ɡɚɞɚɱɢ:
 Ⱦɚɬɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɜɧɟɲɧɟɣ ɩɨɥɢɬɢ-
ɤɢ ɋɒȺ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɄɇɊ.
 ȼɵɹɜɢɬɶ ɩɨɞɯɨɞɵ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɫɢɥ ɋɒȺ ɤ ɄɇɊ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ
ɩɪɨɛɥɟɦ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ.
 Ɉɰɟɧɢɬɶ ɪɨɥɶ ɤɨɧɝɪɟɫɫɚ ɋɒȺ ɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɋɒȺ
ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ Ʉɢɬɚɸ.
Ⱦɚɬɶ ɨɰɟɧɤɭ ɤɭɪɫɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɣ Ʉɥɢɧɬɨɧɚ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɄɇɊ ɤɚɤ
ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɋɒȺ, ɬɚɤ ɢ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɧɚ-
ɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ Ɋɨɫɫɢɢ.
ɏɪɨɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɪɚɦɤɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɨɯɜɚɬɵɜɚɸɬ ɩɟɪɢɨɞ ɫ ɹɧ-
ɜɚɪɹ 1993 ɝ. ɩɨ ɞɟɤɚɛɪɶ 2000 ɝ., ɱɬɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɪɚɦɤɚɦ ɧɚ-
ɯɨɠɞɟɧɢɹ ɭ ɜɥɚɫɬɢ ɩɟɪɜɨɣ (1993-1996 ɝɝ.) ɢ ɜɬɨɪɨɣ (1997-2000 ɝɝ.) ɚɞɦɢ-
ɧɢɫɬɪɚɰɢɣ Ȼ.Ʉɥɢɧɬɨɧɚ.
Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. Ɍɟɨɪɟɬɢɤɨ-ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɨɫɧɨ-
ɜɨɣ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɢɧɰɢɩ ɢɫɬɨɪɢɡɦɚ, ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɳɢɣ ɪɚɫ-
ɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɜɫɟɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɢ ɹɜɥɟɧɢɣ, ɤɚɤ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ, ɬɚɤ ɢ ɜɨ ɜɡɚɢɦɧɨɣ ɢ
ɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɫɜɹɡɢ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɜ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɢɫ-
ɬɨɱɧɢɤɨɜ, ɢɯ ɤɨɦɩɚɪɚɬɢɜɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ.
ȼɚɠɧɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸ ɪɚɛɨɬɵ ɦɨɠɧɨ ɧɚɡɜɚɬɶ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɩɨɧɹɬɢɹ «ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɢ» ɜ ɬɪɚɤɬɨɜɤɟ, ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɨɣ ɩɪɨ-
ɮɟɫɫɨɪɨɦ Ⱥ.Ⱦ.Ȼɨɝɚɬɭɪɨɜɵɦ ɜ ɟɝɨ ɪɚɛɨɬɚɯ «ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɬɟɨɪɢɢ ɫɬɚɛɢɥɶ-
ɧɨɫɬɢ ɢ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ Ɋɨɫɫɢɢ ɜ ȼɨɫɬɨɱɧɨɣ Ⱥɡɢɢ ɜ 1970-90-ɟ
ɝɝ.»
1 ɢ «ȼɟɥɢɤɢɟ ɞɟɪɠɚɜɵ ɧɚ Ɍɢɯɨɦ ɨɤɟɚɧɟ. ɂɫɬɨɪɢɹ ɢ ɬɟɨɪɢɹ ɦɟɠɞɭɧɚ-
ɪɨɞɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɜ ȼɨɫɬɨɱɧɨɣ Ⱥɡɢɢ ɩɨɫɥɟ ɜɬɨɪɨɣ ɦɢɪɨɜɨɣ ɜɨɣɧɵ (1945-
1 Ȼɨɝɚɬɭɪɨɜ Ⱥ.Ⱦ. ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɬɟɨɪɢɢ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ
Ɋɨɫɫɢɢ ɜ ȼɨɫɬɨɱɧɨɣ Ⱥɡɢɢ ɜ 1970-90-ɟ ɝɝ. Ɇ., 1996.
41995)»
2. ɋɩɟɰɢɮɢɤɚ ɷɬɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɢ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɢ
ɤɚɤ ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ, ɤɚɤ ɬɢɩɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɢɫ-
ɬɟɦɵ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɟɝɨ ɛɟɡɨ-
ɩɚɫɧɨɫɬɶ ɫɬɪɚɧ-ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ.
ɂɫɬɨɪɢɨɝɪɚɮɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦɵ. Ƚɨɜɨɪɹ ɨ ɫɬɟɩɟɧɢ ɢɡɭɱɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɨ-
ɛɥɟɦɵ, ɫɥɟɞɭɟɬ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɜ ɰɟɥɨɦ ɬɟɦɟ ɚɦɟɪɢɤɚɧɨ-
ɤɢɬɚɣɫɤɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɜɫɟɝɞɚ ɩɪɢɜɥɟɤɚɥɚ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɤɚɤ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ,
ɬɚɤ ɢ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ.
ɏɨɬɹ ɫ ɧɚɱɚɥɚ 70-ɯ ɝɝ. ɜ ɋɋɋɊ ɷɬɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɟ ɭɞɟɥɹɥɨɫɶ ɞɨ-
ɜɨɥɶɧɨ ɛɨɥɶɲɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ,
3 ɬɨ ɫ ɟɝɨ ɪɚɫɩɚɞɨɦ ɢ ɨɤɨɧɱɚɧɢɟɦ ɩɪɨɬɢɜɨɛɨɪ-
ɫɬɜɚ ɫ ɋɒȺ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬ ɜ ɷɬɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɢɱɟɫɤɢ ɭɩɚ-
ɥɨ. Ɉɞɧɚɤɨ ɫ ɤɨɧɰɚ 90-ɯ ɝɝ. ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɭɥɭɱɲɚɬɶɫɹ.
Ɉɞɧɨɣ ɢɡ ɝɥɚɜɧɵɯ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢ-
ɤɟ ɚɦɟɪɢɤɚɧɨ-ɤɢɬɚɣɫɤɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɦɨɧɨɝɪɚɮɢɹ ɘ.Ɇ. Ƚɚɥɟɧɨ-
ɜɢɱɚ «Ɋɭɛɟɠ ɩɟɪɟɞ ɫɬɚɪɬɨɦ: Ʉɢɬɚɣɫɤɚɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɞɥɹ Ɋɨɫɫɢɢ ɢ ɋɒȺ ɧɚ
ɩɨɪɨɝɟ XXI ɜɟɤɚ».
4 ȼ ɧɟɣ ɚɜɬɨɪ ɩɨɞɪɨɛɧɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ
ɫɬɪɚɧ ɜ ɬɪɟɭɝɨɥɶɧɢɤɟ ɋɒȺ-ɄɇɊ-Ɋɨɫɫɢɹ, ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɹ ɜ ɧɟɦ ɩɪɟɢɦɭɳɟ-
ɫɬɜɟɧɧɨ ɩɟɪɜɨɟ ɡɜɟɧɨ.
Ƚɨɜɨɪɹ ɨɛ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɋɒȺ ɢ ɄɇɊ, Ƚɚɥɟɧɨɜɢɱ ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɟɬ, ɱɬɨ
ɨɛɟ ɫɬɪɚɧɵ ɤɪɚɣɧɟ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɵ ɜɨ ɜɡɚɢɦɧɨɦ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɟ, ɧɟɫɦɨɬɪɹ
ɧɚ ɧɚɥɢɱɢɟ ɪɚɡɧɨɝɥɚɫɢɣ, ɢ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɢɫɯɨ-
ɞɹɳɟɝɨ ɢɡ ɜɡɚɢɦɧɨɝɨ ɧɟɩɪɢɹɬɢɹ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɝɨ ɢ ɤɢɬɚɣɫɤɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜ.
5
Ɉɬɦɟɱɚɹ ɞɜɨɣɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɋɒȺ ɢ ɄɇɊ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɞɪɭɝ ɤ
ɞɪɭɝɭ, ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɭɸ ɧɟɩɨɥɧɨɬɨɣ ɫɨɜɩɚɞɟɧɢɹ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɫɬɨɪɨɧ, ɚɜɬɨɪ,
ɬɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɚɦɟɪɢɤɚɧɨ-ɤɢɬɚɣɫɤɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, ɤɚɤ ɫɬɪɚɬɟ-
2 Ȼɨɝɚɬɭɪɨɜ Ⱥ.Ⱦ. ȼɟɥɢɤɢɟ ɞɟɪɠɚɜɵ ɧɚ Ɍɢɯɨɦ ɨɤɟɚɧɟ. ɂɫɬɨɪɢɹ ɢ ɬɟɨɪɢɹ ɦɟɠɞɭɧɚ-
ɪɨɞɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɜ ȼɨɫɬɨɱɧɨɣ Ⱥɡɢɢ ɩɨɫɥɟ ɜɬɨɪɨɣ ɦɢɪɨɜɨɣ ɜɨɣɧɵ (1945-1995).
Ɇ.: Ʉɨɧɜɟɪɬ – ɆɈɇɎ, 1997.
3 ɋɦ.: Ȼɚɠɚɧɨɜ ȿ.ɉ. Ⱦɜɢɠɭɳɢɟ ɫɢɥɵ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɋɒȺ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ Ʉɢɬɚɹ. Ɇ.:
«ɇɚɭɤɚ», Ƚɥɚɜɧɚɹ ɪɟɞɚɤɰɢɹ ɜɨɫɬɨɱɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ, 1982.; Ƚɥɨɦɛɢɧɫɤɢɣ ɋ. Ʉɢɬɚɣ ɢ
ɋɒȺ. Ɇ., 1975; Ʉɚɩɭɫɬɢɧ Ⱦ.Ɍ. Ɍɚɣɜɚɧɶ ɢ ɘɠɧɚɹ Ʉɨɪɟɹ ɜ ɤɢɬɚɣɫɤɨ-ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɯ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ 1969-1979ɝɝ. Ɇ., 1980; ɉɚɜɥɹɤ ɋ. ɉɨɥɢɬɢɤɚ ɋɒȺ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ
Ʉɢɬɚɸ. Ɇ., 1976.; ɋɟɪɝɟɣɱɭɤ ɋ. ɋɒȺ ɢ Ʉɢɬɚɣ. Ɇ., 1973. ɘɪɤɨɜ ɋ.Ƚ. ɉɟɤɢɧ: ɧɨɜɚɹ
ɩɨɥɢɬɢɤɚ? Ɇ., 1972.
4 Ƚɚɥɟɧɨɜɢɱ ɘ.Ɇ. Ɋɭɛɟɠ ɩɟɪɟɞ ɫɬɚɪɬɨɦ: Ʉɢɬɚɣɫɤɚɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɞɥɹ Ɋɨɫɫɢɢ ɢ ɋɒȺ
ɧɚ ɩɨɪɨɝɟ XXI ɜɟɤɚ. Ɇ.: Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɧɚɭɱɧɵɣ ɮɨɧɞ; ɈɈɈ «ɂɡɞɚ-
ɬɟɥɶɫɤɢɣ ɰɟɧɬɪ ɧɚɭɱɧɵɯ ɢ ɭɱɟɛɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ», 1999.
5 Ɍɚɦ ɠɟ.
5ɝɢɱɟɫɤɢ ɜɚɠɧɵɟ ɞɥɹ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ ɨɛɟɢɯ ɫɬɪɚɧ. ȼ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ, ɪɚɫɫɦɚɬɪɢ-
ɜɚɹ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨ-ɤɢɬɚɣɫɤɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɢ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɭɹ ɧɚɥɢɱɢɟ ɜ ɧɢɯ ɡɧɚɱɢ-
ɬɟɥɶɧɵɯ ɭɫɩɟɯɨɜ, Ƚɚɥɟɧɨɜɢɱ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɢɯ ɫɤɨɪɟɟ, ɤɚɤ ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ
ɫɨɸɡ, ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɟ ɛɭɞɭɳɟɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɩɨɤɚ ɟɳɟ ɧɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨ.
Ⱦɪɭɝɨɣ ɜɚɠɧɨɣ ɪɚɛɨɬɨɣ, ɡɚɬɪɚɝɢɜɚɸɳɟɣ ɬɟɦɭ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɢɫ-
ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɦɨɧɨɝɪɚɮɢɹ Ⱥ.Ⱦ. Ȼɨɝɚɬɭɪɨɜɚ «ȼɟɥɢɤɢɟ ɞɟɪɠɚɜɵ ɧɚ
Ɍɢɯɨɦ Ɉɤɟɚɧɟ».
6 ȼ ɧɟɣ ɚɜɬɨɪ, ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɹ ɚɦɟɪɢɤɚɧɨ-ɤɢɬɚɣɫɤɢɟ ɨɬɧɨ-
ɲɟɧɢɹ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɛɨɥɟɟ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɬɟɤɫɬɚ, ɩɪɢɯɨɞɢɬ ɤ
ɜɵɜɨɞɭ, ɱɬɨ, ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɫɜɨɟɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɣ ɰɟɥɢ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɪɟɝɢɨɧɚ – 
«ɫɨɦɤɧɭɬɶ ɫɟɜɟɪɨ-ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɭɸ ɢ ɚɡɢɚɬɫɤɨ-ɬɢɯɨɨɤɟɚɧɫɤɭɸ ɫɮɟɪɵ ɫɜɨɟɝɨ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ» ɫ ɰɟɥɶɸ ɫɨɡɞɚɧɢɹ  «ɬɵɥɨɜɨɣ ɨɩɨɪɧɨɣ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ» ɞɥɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ ɫ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɦ ɰɟɧɬɪɨɦ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɢɧ-
ɬɟɝɪɚɰɢɢ, ɋɒȺ ɫɬɪɟɦɹɬɫɹ ɤ  «ɨɫɥɚɛɥɟɧɢɸ ɢɥɢ ɯɨɬɹ ɛɵ ɜɢɞɨɢɡɦɟɧɟɧɢɸ
ɥɢɞɟɪɫɤɢɯ ɚɦɛɢɰɢɣ Ʉɢɬɚɹ ɢ Ɋɨɫɫɢɢ, … ɦɢɪɧɨɣ ɢ ɧɟɨɛɪɚɬɢɦɨɣ ɷɜɨɥɸɰɢɢ
ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɢ ɤɢɬɚɣɫɤɨɣ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦ ɜ ɫɬɨɪɨɧɭ ɥɢɛɟɪɚɥɢɡɚɰɢɢ ɫ
ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɵɦ «ɭɜɹɡɚɧɢɟɦ» ɄɇɊ ɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɜ ɜɵɝɨɞɧɨɦ ɢɦ
ɨɛɟɢɦ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɦ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɟ».
7 Ɋɚɛɨɬɵ
Ⱥ.Ⱦ.Ȼɨɝɚɬɭɪɨɜɚ
8 ɜɚɠɧɵ ɞɥɹ ɧɚɫɬɨɹɳɟɣ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɢ ɬɚɤɠɟ ɢ ɜ ɦɟɬɨɞɢɱɟ-
ɫɤɨɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ, ɩɨɡɜɨɥɹɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɧɨɜɟɣɲɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɛɨɥɟɟ ɬɨɱɧɨ
ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɫɭɬɶ ɬɚɤɢɯ ɤɥɸɱɟɜɵɯ ɩɨɧɹɬɢɣ, ɤɚɤ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶ, ɫɬɚɬɭɫ-ɤɜɨ,
ɛɚɥɚɧɫ ɫɢɥ.
ȼ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɪɚɛɨɬ Ɇ.ɘ.Ƚɚɥɟɧɨɜɢɱɚ ɢ Ⱥ.Ⱦ.Ȼɨɝɚɬɭɪɨɜɚ, ɬɚɤ ɢɥɢ
ɢɧɚɱɟ ɨɬɞɚɸɳɢɯ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹɦ ɚɦɟɪɢɤɚɧɨ-ɤɢɬɚɣɫɤɨɝɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢ-
ɱɟɫɬɜɚ, ɪɹɞ ɚɜɬɨɪɨɜ ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɟɬ ɧɚɥɢɱɢɟ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɞɜɭɯ ɫɬɪɚɧ
ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ.
Ɍɚɤ, Ⱥ.ɂ. ɍɬɤɢɧ ɜ ɫɜɨɢɯ ɪɚɛɨɬɚɯ
9 ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɟɬ, ɱɬɨ «ɧɚ ɤɢɬɚɣɫɤɨɦ
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɦ ɝɨɪɢɡɨɧɬɟ ɤɨɧɰɚ 90-ɯ ɝɝ. ɧɟ ɜɢɞɧɨ ɮɢɝɭɪ ɩɪɨɡɚɩɚɞɧɨɣ ɨɪɢ-
6 Ȼɨɝɚɬɭɪɨɜ Ⱥ.Ⱦ. ȼɟɥɢɤɢɟ ɞɟɪɠɚɜɵ ɧɚ Ɍɢɯɨɦ ɨɤɟɚɧɟ. ɂɫɬɨɪɢɹ ɢ ɬɟɨɪɢɹ ɦɟɠɞɭɧɚ-
ɪɨɞɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɜ ȼɨɫɬɨɱɧɨɣ Ⱥɡɢɢ ɩɨɫɥɟ ɜɬɨɪɨɣ ɦɢɪɨɜɨɣ ɜɨɣɧɵ (1945-1995).
Ɇ.: Ʉɨɧɜɟɪɬ – ɆɈɇɎ, 1997.
7 Ȼɨɝɚɬɭɪɨɜ Ⱥ.Ⱦ. ȼɟɥɢɤɢɟ ɞɟɪɠɚɜɵ ɧɚ Ɍɢɯɨɦ ɨɤɟɚɧɟ. ɋ. 258.
8 Ȼɨɝɚɬɭɪɨɜ Ⱥ.Ⱦ. ȼɟɥɢɤɢɟ ɞɟɪɠɚɜɵ ɧɚ Ɍɢɯɨɦ ɨɤɟɚɧɟ. ; Ȼɨɝɚɬɭɪɨɜ Ⱥ.Ⱦ. ɋɨɜɪɟɦɟɧ-
ɧɵɟ ɬɟɨɪɢɢ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ Ɋɨɫɫɢɢ ɜ ȼɨɫɬɨɱɧɨɣ Ⱥɡɢɢ
ɜ 1970-90-ɟ ɝɝ. Ɇ.: ɂɋɄɊȺɇ, 1996.
9 ɍɬɤɢɧ Ⱥ.ɂ. Ⱥɦɟɪɢɤɚɧɫɤɚɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ ɞɥɹ XXI ɜɟɤɚ. Ɇ.: «Ʌɨɝɨɫ», 2000; ɍɬɤɢɧ
Ⱥ.ɂ. Ɇɢɪɨɜɨɣ ɩɨɪɹɞɨɤ XXI ɜɟɤɚ. Ɇ.: ɗɤɫɦɨ, 2002.
6ɟɧɬɚɰɢɢ, ɡɚɬɨ ɨɬɤɪɵɬɨ ɡɚɹɜɥɹɸɬ ɫɟɛɹ ɫɬɨɪɨɧɧɢɤɢ ɠɟɫɬɤɨɫɬɢ».
10 ɉɨ ɦɧɟ-
ɧɢɸ ɍɬɤɢɧɚ, ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɬɪɢ ɜɚɪɢɚɧɬɚ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɭɪɫɚ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɝɨ
ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɷɬɢɯ ɰɟɥɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɧ ɭɫɥɨɜɧɨ ɧɚɡɵɜɚɟɬ «ɠɟɫɬ-
ɤɢɦ» «ɤɨɦɩɪɨɦɢɫɫɧɵɦ» ɢ «ɦɹɝɤɢɦ», ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢ ɱɟɪɟɞɨɜɚɥɢɫɶ
ɜ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ Ʉɥɢɧɬɨɧɚ.
11
Ƚɨɪɚɡɞɨ ɛɨɥɟɟ ɤɚɬɟɝɨɪɢɱɟɧ ɜ ɫɜɨɢɯ ɨɰɟɧɤɚɯ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ ɚɦɟɪɢɤɚɧɨ-
ɤɢɬɚɣɫɤɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ Ɉ.Ⱥ.Ⱥɪɢɧ, ɩɪɹɦɨ ɡɚɹɜɥɹɸɳɢɣ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ «Ʉɢɬɚɣ
ɜɧɟ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɟɝɨ ɧɵɧɟɲɧɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɫ Ɂɚɩɚɞɨɦ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɫ
ɋɒȺ, ɨɛɪɟɱɟɧ ɜɨɡɝɥɚɜɢɬɶ ɚɧɬɢɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɣ ɮɪɨɧɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚ-
ɬɟ ɩɪɟɜɪɚɳɟɧɢɹ ɜ ɫɜɟɪɯɞɟɪɠɚɜɭ, ɧɨ ɢ ɜ ɧɟɦɚɥɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɢ «ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ»
ɬɟɦ ɠɟ ɚɦɟɪɢɤɚɧɰɚɦ».
12
ȼɚɠɧɵɣ ɢɫɬɨɱɧɢɤ ɧɚɩɪɹɠɟɧɧɨɫɬɢ ɜ ɚɦɟɪɢɤɚɧɨ-ɤɢɬɚɣɫɤɢɯ ɨɬɧɨɲɟ-
ɧɢɹɯ ɨɬɦɟɱɚɸɬ ɜ ɫɜɨɟɣ ɦɨɧɨɝɪɚɮɢɢ «Ɋɨɫɫɢɹ, Ʉɢɬɚɣ ɢ ɂɧɞɢɹ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧ-
ɧɵɯ ɝɥɨɛɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɚɯ» Ƚ.Ʉ. ɒɢɪɨɤɨɜ ɢ ɋ.ɂ. Ʌɭɧɟɜ, ɨɬɦɟɱɚɸɳɢɟ, ɱɬɨ
ɱɚɫɬɶ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɷɥɢɬɵ ɋɒȺ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ «ɤɢɬɚɣɫɤɨɣ ɭɝɪɨ-
ɡɵ» ɩɵɬɚɥɚɫɶ ɞɨɛɢɬɶɫɹ ɤɨɧɫɨɥɢɞɚɰɢɢ ɫɬɪɚɧ Ɂɚɩɚɞɚ, ɱɶɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ ɦɟɠ-
ɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɭɫɢɥɢɣ ɋɒȺ ɫ ɨɤɨɧɱɚɧɢɟɦ ɯɨɥɨɞɧɨɣ ɜɨɣɧɵ ɜ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ
ɦɟɪɟ ɨɫɥɚɛɥɚ.
13
ȼ ɡɚɪɭɛɟɠɧɨɣ ɢɫɬɨɪɢɨɝɪɚɮɢɢ ɧɚɥɢɱɟɫɬɜɭɟɬ ɧɟ ɦɟɧɶɲɢɣ ɪɚɡɛɪɨɫ ɜ
ɨɰɟɧɤɚɯ. ɂɧɨɫɬɪɚɧɧɵɟ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ ɪɚɡɪɚ-
ɛɚɬɵɜɚɸɬ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɚɦɟɪɢɤɚɧɨ-ɤɢɬɚɣɫɤɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɢɧɬɟɧ-
ɫɢɜɧɟɣ, ɱɟɦ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ.
ɋ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɜ ɋɒȺ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɦɨɳɧɨɟ ɧɚɩɪɚɜ-
ɥɟɧɢɟ, ɪɚɬɭɸɳɟɟ ɡɚ ɜɫɟɫɬɨɪɨɧɧɟɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɚɦɟɪɢɤɚɧɨ-ɤɢɬɚɣɫɤɢɯ ɨɬɧɨɲɟ-
ɧɢɣ. ɇɟ ɨɬɪɢɰɚɹ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɦɟɠɞɭ ɫɬɪɚɧɚɦɢ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɨɬɢɜɨ-
ɪɟɱɢɣ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɷɬɨɝɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫɱɢɬɚɸɬ ɢɯ ɜ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɦɟɪɟ
ɩɪɟɭɜɟɥɢɱɟɧɧɵɦɢ ɢ ɜɩɨɥɧɟ ɩɪɟɨɞɨɥɢɦɵɦɢ. ɗɬɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟ-
ɧɨ, ɬɚɤɢɦɢ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɧɵɦɢ ɮɢɝɭɪɚɦɢ, ɤɚɤ Ƚ.Ʉɢɫɫɢɧɞɠɟɪ ɢ Ɂ.Ȼɠɟɡɢɧɫɤɢɣ.
ɍɞɨɫɬɨɟɧɧɵɣ ɧɟɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɬɢɬɭɥɚ  «ɩɚɬɪɢɚɪɯɚ» ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɣ
ɞɢɩɥɨɦɚɬɢɢ, Ƚ.Ʉɢɫɫɢɧɞɠɟɪ ɧɟɢɡɦɟɧɧɨ ɭɞɟɥɹɟɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ
ɤɢɬɚɣɫɤɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɜɧɟɲɧɟɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɋɒȺ. ȼ ɫɜɨɟɣ ɪɚɛɨɬɟ «ɇɭɠ-
10 ɍɬɤɢɧ Ⱥ.ɂ. Ⱥɦɟɪɢɤɚɧɫɤɚɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ ɞɥɹ XXI ɜɟɤɚ. ɋ. 173.
11 Ɍɚɦ. ɠɟ. ɋ. 190-191.
12 Ⱥɪɢɧ Ɉ.Ⱥ. ɋɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɟ ɤɨɧɬɭɪɵ ȼɨɫɬɨɱɧɨɣ Ⱥɡɢɢ ɜ XXI ɜɟɤɟ. Ɋɨɫɫɢɹ: ɧɢ
ɲɚɝɭ ɜɩɟɪɟɞ. Ɇ.: «Ⱥɥɶɹɧɫ», 2001. ɋ.46.
13 ɒɢɪɨɤɨɜ Ƚ.Ʉ., Ʌɭɧɟɜ ɋ.ɂ. Ɋɨɫɫɢɹ, Ʉɢɬɚɣ ɢ ɂɧɞɢɹ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɝɥɨɛɚɥɶɧɵɯ
ɩɪɨɰɟɫɫɚɯ Ɇɨɫɤ. ɨɛɳɟɫɬɜ. ɧɚɭɱ. ɮɨɧɞ. - Ɇ., 1998. - 160 ɫ.
7ɧɚ ɥɢ Ⱥɦɟɪɢɤɟ ɜɧɟɲɧɹɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ?», ɜɵɲɟɞɲɟɣ ɜ ɫɜɟɬ ɜ 2001 ɝ., Ʉɢɫɫɢɧɞ-
ɠɟɪ ɩɨɫɬɮɚɤɬɭɦ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɬ ɤɢɬɚɣɫɤɭɸ ɩɨɥɢɬɢɤɭ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ Ʉɥɢɧ-
ɬɨɧɚ, ɫɨɢɡɦɟɪɹɹ ɟɟ ɫɨ ɫɜɨɢɦɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɦɢ ɨɛ ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ ɋɒȺ.
14
ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɚɹ ɤɢɬɚɣɫɤɨɣ ɩɨɥɢ-
ɬɢɤɢ Ʉɥɢɧɬɨɧɚ ɛɵɥɚ ɨɰɟɧɟɧɚ Ƚ.Ʉɢɫɫɢɧɞɠɟɪɨɦ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ, ɩɨ ɟɝɨ ɦɧɟ-
ɧɢɸ, ɜ ɰɟɥɨɦ ɤɭɪɫɭ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ,  «ɧɟɞɨɫɬɚɜɚɥɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɧɚɰɢɨ-
ɧɚɥɶɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɩɪɢɞɚɟɬ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦ ɦɟɠɞɭ ɫɬɪɚɧɚɦɢ ɝɟɨɩɨ-
ɥɢɬɢɱɟɫɤɨɟ ɡɜɭɱɚɧɢɟ».
15
Ƚ. Ʉɢɫɫɢɧɞɠɟɪ ɫ ɩɥɨɯɨ ɫɤɪɵɜɚɟɦɵɦ ɫɤɟɩɫɢɫɨɦ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɢɞɟɟ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨ ɧɟɪɚɡɪɵɜɧɨɣ ɫɜɹɡɢ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɮɨɪɦ ɢ ɦɢɪɨɥɸ-
ɛɢɜɨɫɬɢ ɜɧɟɲɧɟɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ. Ɉɧ ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɧɢ ɨɞɧɚ
ɫɬɪɚɧɚ ɪɟɝɢɨɧɚ, ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɋɒȺ, ɧɟ ɫɤɥɨɧɧɚ ɫɬɚɜɢɬɶ ɜɨ ɝɥɚɜɭ ɫɜɨɟɣ
ɜɧɟɲɧɟɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɢ ɢ ɩɪɚɜ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɬɟɦ ɛɨɥɟɟ ɜ ɬɨɣ
ɤɪɚɣɧɟɣ ɮɨɪɦɟ ɤɚɤ ɷɬɨ ɞɟɥɚɥɢ ɫɬɨɪɨɧɧɢɤɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ».
16
ɇɟ ɦɟɧɟɟ ɨɩɬɢɦɢɫɬɢɱɟɧ ɜ ɨɰɟɧɤɟ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ ɚɦɟɪɢɤɚɧɨ-ɤɢɬɚɣɫɤɨɝɨ
ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ ɧɚ ɫɬɪɚɧɢɰɚɯ ɫɜɨɟɣ ɤɧɢɝɢ «ȼɟɥɢɤɚɹ ɲɚɯɦɚɬɧɚɹ ɞɨɫɤɚ» ɢ
Ɂ.Ȼɠɟɡɢɧɫɤɢɣ.
17 ɍɠɟ ɫɚɦɨ ɧɚɡɜɚɧɢɟ ɝɥɚɜɵ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɨɣ Ʉɢɬɚɸ, «ɇɟ ɦɢ-
ɪɨɜɚɹ, ɧɨ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɞɟɪɠɚɜɚ» ɜɵɞɚɟɬ ɝɥɚɜɧɵɣ ɩɨɫɬɭɥɚɬ Ȼɠɟɡɢɧɫɤɨɝɨ – 
ɢɞɟɸ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ, ɛɭɞɭɱɢ ɧɟ ɜ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɩɪɟɬɟɧɞɨɜɚɬɶ ɩɨɞɨɛɧɨ ɋɒȺ ɧɚ
ɪɨɥɶ ɫɜɟɪɯɞɟɪɠɚɜɵ, ɄɇɊ ɫɬɚɧɟɬ ɞɟɪɠɚɜɨɣ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣ, ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɤɚɤɨ-
ɜɨɣ ɛɭɞɟɬ ɜɟɫɶɦɚ ɩɨɥɟɡɧɚ ɞɥɹ ɋɨɟɞɢɧɟɧɧɵɯ ɒɬɚɬɨɜ. ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɨɣ ɱɟɪɬɨɣ
ɪɚɛɨɬ Ȼɠɟɡɢɧɫɤɨɝɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɩɨɪɧɨɟ, ɢ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɧɚɞɭɦɚɧ-
ɧɨɟ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɄɇɊ Ɋɨɫɫɢɢ ɩɪɢ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɩɨɩɵɬɤɟ ɢɫɤɭɫ-
ɫɬɜɟɧɧɨ ɦɢɧɢɦɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɚɦɟɪɢɤɚɧɨ-ɤɢɬɚɣɫɤɢɟ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ.
Ɍɚɤ ɠɟ ɤɚɤ ɢ Ʉɢɫɫɢɧɞɠɟɪ, Ɂ.Ȼɠɟɡɢɧɫɤɢɣ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɤɪɢɬɢɱɟɧ ɜ ɨɬ-
ɧɨɲɟɧɢɢ ɤɢɬɚɣɫɤɨɝɨ ɤɭɪɫɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ Ʉɥɢɧɬɨɧɚ. ȿɟ ɭɫɢɥɢɹ, ɧɚɩɪɚɜ-
ɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ««ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ» ɜɨ ɜɫɟɦ ɦɢɪɟ»,
ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ Ȼɠɟɡɢɧɫɤɨɝɨ, ɨɬɨɞɜɢɧɭɥɢ ɧɚ ɜɬɨɪɨɣ ɩɥɚɧ  «ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɫɬɚ-
ɛɢɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɦɢɪɟ ɢ ɞɚɠɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟ-
ɧɢɣ ɫ ɧɟɤɨɬɨɪɵɦɢ ɫɬɪɚɧɚɦɢ (ɤ ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ, «ɧɟɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɢɦɢ»), ɧɚ-
14 Ʉɢɫɫɢɧɞɠɟɪ Ƚɟɧɪɢ ɇɭɠɧɚ ɥɢ Ⱥɦɟɪɢɤɟ ɜɧɟɲɧɹɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ? Ɇ.: Ʌɚɞɨɦɢɪ, 2002. -
352ɫ.
15 Ɍɚɦ ɠɟ.
16 Ɍɚɦ ɠɟ ɋ.283.
17 Ȼɠɟɡɢɧɫɤɢɣ Ɂɛɢɝɧɟɜ ȼɟɥɢɤɚɹ ɲɚɯɦɚɬɧɚɹ ɞɨɫɤɚ. Ƚɨɫɩɨɞɫɬɜɨ Ⱥɦɟɪɢɤɢ ɢ ɟɝɨ ɝɟɨ-
ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɟ ɢɦɩɟɪɚɬɢɜɵ. Ɇ.: Ɇɟɠɞɭɧɚɪ. ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, 1998. – 255c.
8ɩɪɢɦɟɪ, ɫ Ʉɢɬɚɟɦ». Ⱥ ɷɬɨ ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ Ȼɠɟɡɢɧɫɤɨɝɨ, «ɩɨ-ɩɪɟɠɧɟɦɭ ɢɦɟɟɬ
ɛɨɥɶɲɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ» ɞɥɹ ɋɒȺ.
18
ȼ ɫɯɨɞɧɨɦ ɤɥɸɱɟ ɜɵɞɟɪɠɚɧɵ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɪɹɞɚ ɞɪɭɝɢɯ ɚɜɬɨɪɨɜ, ɧɚ-
ɩɪɢɦɟɪ, ɬɚɤɢɯ ɤɚɤ ɗ.ɇɚɬɚɧɚ
19 ɢ ɑ.Ɏɪɢɦɟɧɚ
20.
ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɜɵɲɟɭɩɨɦɹɧɭɬɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ, ɪɚɬɭɹ ɡɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɩɚɪɬɧɟɪɫɤɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɫ ɄɇɊ, ɢɫɯɨɞɹɬ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɢɡ ɰɟɥɟɣ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɯɚ-
ɪɚɤɬɟɪɧɵɯ ɞɥɹ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɟɚɥɢɡɦɚ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɰɟɥɟ-
ɫɨɨɛɪɚɡɧɵɦ ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɬɶ ɷɬɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɤɚɤ  «ɪɟɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɟ ɜɨ-
ɜɥɟɱɟɧɢɟ».
Ⱦɪɭɝɢɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɣ ɢɫɬɨɪɢɨɝɪɚɮɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɟɱɟ-
ɧɢɟ, ɫɤɥɨɧɧɨɟ, ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɩɨɫɵɥɨɤ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɟɚɥɢɡɦɚ, ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɫɞɟɪɠɢɜɚɧɢɹ Ʉɢɬɚɹ ɤɚɤ ɧɚɪɨɠɞɚɸɳɟɝɨɫɹ ɩɨɥɸɫɚ ɫɢɥɵ,
ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɬɶ ɢɯ ɩɨɡɢɰɢɸ ɤɚɤ «ɪɟɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɟ ɫɞɟɪɠɢ-
ɜɚɧɢɟ».
Ɍɨɥɱɨɤ ɤ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɷɬɨɝɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɢɡɜɟɫɬɧɨɣ ɦɟɪɟ ɩɨɥɨɠɢɥɚ
ɧɚɲɭɦɟɜɲɚɹ ɤɧɢɝɚ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɨɜ Ɋ.Ȼɟɪɧɲɬɚɣɧɚ ɢ Ɋ.Ɇɭɧɪɨ  «Ƚɪɹɞɭɳɢɣ
ɤɨɧɮɥɢɤɬ ɫ Ʉɢɬɚɟɦ».
21 ȿɟ ɚɜɬɨɪɵ ɭɬɜɟɪɠɞɚɸɬ, ɱɬɨ «ɫɛɢɜɚɸɳɚɹ ɫ ɬɨɥɤɭ
ɪɢɬɨɪɢɤɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ Ʉɥɢɧɬɨɧɚ», ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɡɚɦɟɧɟɧɚ  «ɱɟɬɤɢɦ ɢ
ɬɜɟɪɞɵɦ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟɦ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ». ȼ ɷɬɨɦ ɠɟ ɞɭɯɟ ɜɵɞɟɪ-
ɠɚɧɵ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ ɦɧɨɝɢɯ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɮɨɧɞɚ «ɇɚɫɥɟɞɢɟ» - ɜɟɞɭɳɟɝɨ ɚɧɚ-
ɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɚɧɫɤɨɣ ɩɚɪɬɢɢ: ɋ.əɬɢɫɚ,
22 ɉ.Ȼɪɭɤɫɚ,
23 ɢ ɞɪ.
ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɥɢɛɟɪɚɥɶɧɨ-ɢɞɟɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɚɪɚɞɢɝɦɵ ɜ ɚɦɟɪɢ-
ɤɚɧɫɤɨɣ ɢɫɬɨɪɢɨɝɪɚɮɢɢ ɬɚɤɠɟ ɦɨɠɧɨ ɪɚɡɞɟɥɢɬɶ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɞɢɯɨɬɨɦɢɢ
18 Ȼɠɟɡɢɧɫɤɢɣ Ɂɛɢɝɧɟɜ ȼɟɥɢɤɚɹ ɲɚɯɦɚɬɧɚɹ ɞɨɫɤɚ. Ƚɨɫɩɨɞɫɬɜɨ Ⱥɦɟɪɢɤɢ ɢ ɟɝɨ ɝɟɨ-
ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɟ ɢɦɩɟɪɚɬɢɜɵ. Ɇ.: Ɇɟɠɞɭɧɚɪ. ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, 1998. ɋ.254.
19 Nathan A.J. Human Rights and American China Policy.  China's Transition. NY. Co-
lumbia University Press, 1997.
20 Chas W. Freeman An Interest based China policy. / Strategic Trends in China. Ed. By
Hans  Binnendijk  and  Ronald N.  Montaperto Institute  for  National  Strategic Studies,
National Defense University. 1998.
21 Bernstein R., Munro R.H. The Coming Conflict with China. N.Y., 1997. 234 p.
22 Steven Yates Punishing the victim: The Clinton administration’s Rebuke of Taiwan. //
The Heritage Foundation Executive memorandum. ʋ617, August 3, 1999; Steven Yates
Time to act on Taiwan security. // The Heritage Foundation Executive memorandum. 
ʋ651, February 11, 2000.
23 Peter Brookes The Challenges and Imperatives in Taiwan’s Defense. // The Heritage
lectures. ʋ775, January 9, 2003.
9ɫɞɟɪɠɢɜɚɧɢɹ/ɜɨɜɥɟɱɟɧɢɹ ɧɚ ɫɬɨɪɨɧɧɢɤɨɜ «ɢɞɟɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɨɜɥɟɱɟɧɢɹ»
ɢ «ɢɞɟɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɞɟɪɠɢɜɚɧɢɹ».
ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɩɟɪɜɨɝɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɬɚɤɢɟ ɤɚɤ ɫɨɜɟɬɧɢɤ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɚ
Ʉɥɢɧɬɨɧɚ ɩɨ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɋ.Ȼɟɪɝɟɪ,
24 Ⱦ.ɒɚɦɛɨ,
25
ɇ.Ɍɚɤɟɪ,
26 Ʉ.Ʉɥɚɪɤ,
27 ɨɬɫɬɚɢɜɚɸɬ ɢɞɟɸ ɚɦɟɪɢɤɚɧɨ-ɤɢɬɚɣɫɤɨɝɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢ-
ɱɟɫɬɜɚ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɜɢɞɹɬ ɜ ɧɟɣ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɜɥɢɹɬɶ ɧɚ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɟ ɪɚɡ-
ɜɢɬɢɟ Ʉɢɬɚɹ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜɡɚɢɦɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨ-
ɜɚɧɧɨɫɬɢ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɜɧɭɬɪɢ Ʉɢɬɚɹ.
«ɂɞɟɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɟ ɫɞɟɪɠɢɜɚɧɢɟ», ɛɭɞɭɱɢ ɱɭɬɶ ɥɢ ɧɟ ɞɨɦɢɧɢɪɭɸ-
ɳɢɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ ɜ ɩɟɪɜɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɟ 90-ɯ ɝɝ., ɢ ɧɟɤɨɬɨɪɨɟ ɜɪɟɦɹ ɚɫɫɨ-
ɰɢɢɪɨɜɚɜɲɟɟɫɹ ɫ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɡɢɰɢɟɣ Ȼɟɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɢɫɱɟɡɚ-
ɟɬ ɫɨ ɫɬɪɚɧɢɰ ɜɟɞɭɳɢɯ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɯ ɠɭɪɧɚɥɨɜ ɜɨ ɜɬɨɪɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɟ ɞɟɫɹ-
ɬɢɥɟɬɢɹ. ȿɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ, ɬɚɤɢɟ ɤɚɤ ɫɨɜɟɬɧɢɤ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɩɨ ɧɚɰɢɨ-
ɧɚɥɶɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɗ.Ʌɷɣɤ, ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɫɟɤɪɟɬɚɪɶ ɍ.Ʉɪɢɫɬɨɮɟɪ ɢ
ɟɝɨ ɩɨɦɨɳɧɢɤ ɩɨ ɜɨɫɬɨɱɧɨɣ Ⱥɡɢɢ ɍ.Ʌɨɪɞ, ɭɯɨɞɹɬ ɫ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɰɟɧɵ.
Ɂɚɜɟɪɲɚɹ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɢɫɬɨɪɢɨɝɪɚɮɢɢ ɩɨ ɬɟɦɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɧɟ-
ɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɨɞɱɟɪɤɧɭɬɶ, ɱɬɨ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɚɦɟɪɢɤɚɧɨ-ɤɢɬɚɣɫɤɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ
ɚɤɬɢɜɧɨ ɢ ɜɫɟɫɬɨɪɨɧɧɟ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬɫɹ ɡɚɪɭɛɟɠɧɨɣ ɢɫɬɨɪɢɨɝɪɚɮɢɟɣ ɬɨ-
ɝɞɚ ɤɚɤ ɜ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɧɚɭɤɟ ɷɬɚ ɬɟɦɚ ɨɬɪɚɠɟɧɚ ɟɳɟ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ. ȼ
ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɧɟɬ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɢ ɰɟɥɶɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɚɦɟɪɢɤɚɧɨ-
ɤɢɬɚɣɫɤɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɫɬɜɚ Ȼ.Ʉɥɢɧɬɨɧɚ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧ-
ɧɨɝɨ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɧɨɜɨɣ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɯɨɬɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɜ
ɷɬɨɦ ɱɟɬɤɨ ɩɪɨɫɥɟɠɢɜɚɟɬɫɹ.
ɂɫɬɨɱɧɢɤɨɜɚɹ ɛɚɡɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. Ɉɫɧɨɜɭ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɢ ɫɨɫɬɚɜɢɥɢ
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɝɪɭɩɩɵ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ: 1) ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɚ
ɋɒȺ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɚɩɩɚɪɚɬɚ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɚ, ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧ-
ɧɨɝɨ ɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɚ, ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɛɨɪɨɧɵ ɢ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɜɟɞɵɜɚ-
ɬɟɥɶɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ; 2) ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ Ʉɨɧɝɪɟɫɫɚ ɋɒȺ, ɫɨɫɬɨɹɳɢɟ ɢɡ ɞɟɛɚ-
ɬɨɜ ɩɚɥɚɬ Ʉɨɧɝɪɟɫɫɚ ɋɒȺ ɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɫɥɭɲɚɧɢɣ ɢɯ ɤɨɦɢɬɟɬɨɜ; 3) ɩɟ-
24  Samuel  Berger  A  foreign  policy  for  the  Global  Age.  //  Foreign  Affairs,  Novem-
ber/December, 2000.22-39 pp.
25 David Shambo Facing Reality in China Policy. // Foreign Affairs, January/February
2001. 50-61 pp.
26  Nancy Tucker  If  Taiwan  Chooses  Unification,  Should  the  United  States  Care? //
Washington Qarterly, Summer, 2002. 15-28 pp.
27 Cal Clark Growing Cross-strait Economic Integration. // Orbis, Fall 2002. 753-765 pp.
10ɪɢɨɞɢɱɟɫɤɚɹ ɩɟɱɚɬɶ; 4) ɪɟɱɢ ɢ ɫɬɚɬɶɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɜɨɟɧɧɵɯ ɞɟɹɬɟ-
ɥɟɣ; 5) ɦɟɦɭɚɪɧɚɹ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ.
Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɵ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɋɒȺ. Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɦɚɫɫɚ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɋɒȺ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɯ ɜ ɪɚɛɨɬɟ, ɫɨ-
ɫɪɟɞɨɬɨɱɟɧɚ ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯ ɚɪɯɢɜɚɯ ɫɥɭɠɛɵ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɩɪɚ-
ɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɋɒȺ (Government Printing Office)
28 ɢ ɛɵɥɚ ɩɨɥɭɱɟɧɚ ɩɨ ɤɚɧɚ-
ɥɚɦ ɫɟɬɢ ɂɧɬɟɪɧɟɬ. Ʉ ɧɢɦ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜ ɢ
ɜɟɞɨɦɫɬɜ ɋɒȺ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ – ɚɩɩɚɪɚɬɚ ɩɪɟɡɢ-
ɞɟɧɬɚ, Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɚ, Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɛɨɪɨɧɵ, ɐɟɧ-
ɬɪɚɥɶɧɨɝɨ Ɋɚɡɜɟɞɵɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɹ.
Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɵ ɚɩɩɚɪɚɬɚ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɋɒȺ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ, ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶ-
ɧɵɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ, ɬɚɤɢɦɢ ɤɚɤ «ɋɬɪɚɬɟɝɢɹ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹ ɢ ɜɨɜɥɟɱɟɧɢɹ» 1996 ɝɨɞɚ ɢ «ɋɬɪɚɬɟɝɢɹ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɛɟɡɨ-
ɩɚɫɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɧɨɜɨɝɨ ɜɟɤɚ» 1998 ɝɨɞɚ. ɗɬɢ ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɚɝɚɸɳɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɦ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟɦ ɜɧɟɲɧɟɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɩɟɪɜɨɣ ɢ ɜɬɨ-
ɪɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɣ Ʉɥɢɧɬɨɧɚ ɢ ɥɟɝɥɢ ɜ ɨɫɧɨɜɭ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɭɪɫɚ ɋɒȺ
ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɄɇɊ.
Ɉɬɞɟɥɶɧɵɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɚɩɩɚɪɚɬɚ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɋɒȺ, ɬɚɤɢɟ ɤɚɤ ɢɫɩɨɥ-
ɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɢɤɚɡɵ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɚ  (executive  order), ɢ ɞɢɪɟɤɬɢɜɵ ɨ ɩɪɟɡɢ-
ɞɟɧɬɫɤɨɦ ɪɟɲɟɧɢɢ (presidential decision directive), ɤɚɤ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɞɢɪɟɤɬɢ-
ɜɚ ʋ9  «Ʉɨɧɬɪɚɛɚɧɞɚ ɧɟɡɚɤɨɧɧɵɯ ɷɦɢɝɪɚɧɬɨɜ» ɨɬ  18 ɢɸɧɹ  1993 ɝɨɞɚ;
29
ɛɵɥɢ ɩɨɥɭɱɟɧɵ ɫ ɫɚɣɬɚ Ⱥɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɣ ɮɟɞɟɪɚɰɢɢ ɭɱɟɧɵɯ
30  – ɨɞɧɨɣ ɢɡ
ɜɟɞɭɳɢɯ ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɋɒȺ, ɡɚɧɢ-
ɦɚɸɳɟɣɫɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ.
Ɋɹɞ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜ ɫɜɨɛɨɞɧɨɦ
ɞɨɫɬɭɩɟ ɧɚ ɫɚɣɬɟ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɫɤɨɣ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɢ Ȼ.Ʉɥɢɧɬɨɧɚ ɜ Ʌɢɬɥ-Ɋɨɤ, ɲɬɚɬ
Ⱥɪɤɚɧɡɚɫ.
31
ȿɠɟɞɧɟɜɧɵɟ ɛɪɢɮɢɧɝɢ ɩɪɟɫɫ-ɫɟɤɪɟɬɚɪɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɞɟɩɚɪɬɚ-
ɦɟɧɬɚ ɋɒȺ, ɨɬɪɚɠɚɸɳɢɟ ɨɛɳɟɧɢɟ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹ ɝɨɫɞɟ-
ɩɚɪɬɚɦɟɧɬɚ ɫ ɩɪɟɫɫɨɣ ɩɨ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɜɧɟɲɧɟɣ ɩɨɥɢ-
ɬɢɤɢ, ɛɵɥɢ ɩɨɥɭɱɟɧɵ ɢɡ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɚɪɯɢɜɚ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɚɣɬɚ ɝɨɫɭɞɚɪ-
28 www.gpo.gov
29 http://www.fas.org/irp/offdocs/pdd9.txt
30 http://www.fas.org
31 http://www.clintonpresidentialcenter.org
11ɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɚ.
32 ȼ ɪɚɛɨɬɟ ɡɚɞɟɣɫɬɜɨɜɚɧɵ ɛɪɢɮɢɧɝɢ ɡɚ ɮɟɜɪɚɥɶ-
ɚɩɪɟɥɶ 1996 ɝɨɞɚ, ɤɚɫɚɸɳɢɟɫɹ ɫɨɛɵɬɢɣ ɬɚɣɜɚɧɶɫɤɨɝɨ ɤɪɢɡɢɫɚ 1996 ɝ. Ɍɟɤ-
ɫɬɵ ɛɪɢɮɢɧɝɨɜ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɞɚɸɬ ɩɨɞɪɨɛɧɨɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ ɩɨɡɢɰɢɢ ɚɞɦɢ-
ɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɨɛɵɬɢɣ ɤɪɢɡɢɫɚ, ɧɨ ɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɬ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɫɭɞɢɬɶ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɢ ɪɟɚɤɰɢɢ ɩɪɟɫɫɵ ɨ ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɹɯ ɝɨɫɩɨɞ-
ɫɬɜɨɜɚɜɲɢɯ ɜ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟ.
Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɵ ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɛɨɪɨɧɵ ɋɒȺ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɪɚɛɨɬɟ
ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɵɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɢ ɨɬɱɟɬɚɦɢ ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɛɨɪɨɧɵ ɩɟɪɟɞ
Ʉɨɧɝɪɟɫɫɨɦ. ȼ ɢɯ ɱɢɫɥɟ: «ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɜɨɟɧɧɚɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ»
33 1998 ɝɨɞɚ ɢ
«ɋɬɪɚɬɟɝɢɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɋɒȺ ɞɥɹ ȼɨɫɬɨɱɧɨ-ɚɡɢɚɬɫɤɨɝɨ ɢ ɬɢɯɨɨɤɟɚɧɫɤɨ-
ɝɨ ɪɟɝɢɨɧɚ»
34 1998 ɝɨɞɚ. ɗɬɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɢɪɭɸɬ ɜɨɟɧɧɭɸ ɫɨɫɬɚɜ-
ɥɹɸɳɭɸ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɋɒȺ ɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨ ɤ
ȺɌɊ ɢ Ʉɢɬɚɸ. ɍɱɢɬɵɜɚɹ, ɱɬɨ Ʉɢɬɚɣ ɢɞɟɚɥɶɧɨ ɩɨɞɯɨɞɢɬ ɩɨɞ ɩɨɞɨɛɧɨɟ
ɨɩɢɫɚɧɢɟ, ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɩɨɧɹɬɧɨ, ɱɬɨ ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɨɛɨɪɨɧɵ ɋɒȺ ɧɟ ɢɫ-
ɤɥɸɱɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɜɨɟɧɧɨɣ ɭɝɪɨɡɵ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɄɇɊ.
Ȼɨɥɶɲɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɥɹ ɪɚɛɨɬɵ ɢɦɟɸɬ ɞɨɤɥɚɞɵ Ʉɨɧɝɪɟɫɫɭ ɦɢɧɢɫɬɪɚ
ɨɛɨɪɨɧɵ ɋɒȺ  «ɂɡɛɪɚɧɧɵɟ ɜɨɟɧɧɵɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ Ʉɢɬɚɣɫɤɨɣ ɇɚɪɨɞɧɨɣ
Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ»
35 1997 ɝɨɞɚ ɢ «ɋɢɬɭɚɰɢɹ ɜ Ɍɚɣɜɚɧɶɫɤɨɦ ɩɪɨɥɢɜɟ»
36 1999 ɝɨ-
ɞɚ, ɞɚɸɳɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɨɰɟɧɢɬɶ ɩɨɡɢɰɢɸ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ ɜɨɨɪɭɠɟɧɧɵɯ ɫɢɥ
ɋɒȺ ɤɚɤ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ Ɍɚɣɜɚɧɹ, ɬɚɤ ɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ
ɚɦɟɪɢɤɚɧɨ-ɤɢɬɚɣɫɤɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɜ ɰɟɥɨɦ.
ȿɠɟɝɨɞɧɵɟ ɞɨɤɥɚɞɵ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɐɊɍ ɋɒȺ ɩɟɪɟɞ ɤɨɧɝɪɟɫɫɨɦ ɡɚ
1997-2000 ɝɨɞɵ, ɛɵɥɢ ɜɡɹɬɵ ɫ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɚɣɬɚ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɜɟ-
ɞɵɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
37 ɢ ɨɬɪɚɠɚɸɬ ɬɨɱɤɭ ɡɪɟɧɢɹ ɷɬɨɝɨ ɜɥɢɹɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɜɟɞɨɦɫɬɜɚ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ Ʉɢɬɚɣɫɤɨɣ ɇɚɪɨɞɧɨɣ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ ɢ ɟɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫ
ɋɨɟɞɢɧɟɧɧɵɦɢ ɒɬɚɬɚɦɢ. ɉɨɫɬɨɹɧɧɨ ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɹ ɪɚɫɬɭɳɢɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ
Ʉɢɬɚɹ ɤɚɤ «ɩɟɪɜɨɣ ɜɟɥɢɤɨɣ ɞɟɪɠɚɜɵ ɩɨɹɜɢɜɲɟɣɫɹ ɩɨɫɥɟ ȼɬɨɪɨɣ Ɇɢɪɨɜɨɣ
32 http://www.state.gov
33 National Military Strategy. Shape, Respond, Prepare now – a military strategy for new
era. // http://www.dtic.mil/jcs/core/nms.html
34 The United States Security Strategy for the East Asia-Pasific Region. // East Asian
Strategy Report, 1998. 68p.
35 Selected military capabilities of the People’s Republic of China. Report to Congress
pursuant to  Section  1305  of  the  FY97  National  Defense  authorization act.  //
http://www.gpo.gov. 9p.
36 The security situation in the Taiwan straight. Report to Congress pursuant to the FY99
Appropriations act. / http://www.defenselink.mil/pubs/twstrait_02261999.doc
37 www.cia.gov
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38, ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɐɊɍ Ⱦ.Ɍɟɧɟɬ ɜɨɡɞɟɪɠɢɜɚɥɫɹ ɨɬ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɩɪɨɝɧɨɡɨɜ
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ ɟɝɨ ɜɨɨɪɭɠɟɧɧɵɯ ɫɢɥ, ɫɫɵɥɚɹɫɶ ɧɚ
ɬɨ, ɱɬɨ «ɟɳɟ ɩɪɟɠɞɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɛɭɞɟɬ ɥɢ Ʉɢɬɚɣ ɜ ɛɭɞɭɳɟɦ ɚɝɪɟɫ-
ɫɢɜɧɵɦ ɢɥɢ ɧɟɬ».
39
Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɵ Ʉɨɧɝɪɟɫɫɚ ɋɒȺ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɟ ɜ ɪɚɛɨɬɟ, ɰɟɥɟɫɨɨɛ-
ɪɚɡɧɨ ɪɚɡɛɢɬɶ ɞɜɟ ɩɨɞɝɪɭɩɩɵ: ɞɟɛɚɬɵ ɩɚɥɚɬɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɢ ɋɟɧɚɬɚ
Ʉɨɧɝɪɟɫɫɚ ɋɒȺ ɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɫɥɭɲɚɧɢɣ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɤɨɦɢɬɟɬɨɜ ɢ ɩɨɞɤɨɦɢ-
ɬɟɬɨɜ ɨɛɟɢɯ ɩɚɥɚɬ.
ɑɚɫɬɶ ɢɡ ɧɢɯ ɛɵɥɚ ɨɛɪɚɛɨɬɚɧɚ ɚɜɬɨɪɨɦ ɜ ɩɟɱɚɬɧɨɦ ɜɢɞɟ ɜ ɮɨɧɞɚɯ
ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɢ ɂɇɂɈɇ,
40 ɚ ɱɚɫɬɶ ɛɵɥɚ ɩɨɥɭɱɟɧɚ ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦ ɜɢɞɟ ɢɡ ɚɪ-
ɯɢɜɚ ɫɥɭɠɛɵ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɋɒȺ.
ɗɬɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɨɬɪɚɠɚɸɬ ɩɪɨɰɟɫɫ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɡɚɤɨɧɨ-
ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɢ ɪɟɡɨɥɸɰɢɣ Ʉɨɧɝɪɟɫɫɚ, ɤɚɫɚɸɳɢɯɫɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɚɦɟɪɢɤɚɧ-
ɫɤɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ Ʉɢɬɚɸ ɢ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ Ʉɨɧɝɪɟɫɫɚ ɫ ɪɚɡ-
ɥɢɱɧɵɦɢ ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚɦɢ ɢ ɜɟɞɨɦɫɬɜɚɦɢ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɟɬɜɢ ɜɥɚɫɬɢ.
Ɉɫɨɛɵɣ ɢɧɬɟɪɟɫ ɫɪɟɞɢ ɧɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɫɥɭɲɚɧɢɣ ɬɟ-
ɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɤɨɦɢɬɟɬɨɜ ɢ ɩɨɞɤɨɦɢɬɟɬɨɜ ɩɚɥɚɬ, ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɚ ɷɤɫɩɟɪɬɢ-
ɡɭ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɯ ɡɚɤɨɧɨɩɪɨɟɤɬɨɜ ɢ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɨɩɪɟɞɟɥɹɜɲɢɯ ɞɚɥɶɧɟɣ-
ɲɭɸ ɫɭɞɶɛɭ ɬɨɝɨ ɢɥɢ ɢɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɤɨɦɢɬɟɬɵ ɢɦɟɥɢ ɲɢɪɨɤɢɣ
ɞɨɫɬɭɩ ɤ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɟɧɧɵɦ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɢ ɫɟɤɪɟɬɧɵɦ.
ɇɟɦɚɥɵɣ ɢɧɬɟɪɟɫ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɤɨɧɝɪɟɫɫɚ ɩɨ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ ɚɦɟɪɤɚɧɨ-ɤɢɬɚɣɫɤɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɜ ɫɮɟɪɟ ɛɟɡɨɩɚɫ-
38 Statement by acting Director Of Central Intelligence George J. Tenet Before The 
Senate Select Committee On Intelligence Hearing On Current and Projected National
Security Threats  to  the  United States  5  February  1997  //
www.odci.gov/cia/public_affairs/speeches/archives/1997/dci_testimony_020597.html
39 Director of Central Intellignece, George J. Tenet, Before the Senate Select Committee
on Inteligence Hearing on Current and Projected National Security Threats 28 January
1998 //
www.odci.gov/cia/public_affairs/speeches/archives/1998/dci_speech_012898.html
40 US. Congress. Congressional Record  - Wash., 1998, Vol.  144: Proceedings and de-
bates of the 105th Congress, 2
nd session; US. Congress. Congresional Record. - Wash.,
1998; US. Congress. Congresional Record. - Wash., 1999, Vol. 145: Proceedings and
debates of the 106th Congress, 1
st session. pt.40,  March 15, 1999; US. Congress. Con-
gresional Record. - Wash., 2000, Vol. 145: Proceedings and debates of the 106th Con-
gress, 2
nd session. pt.127, October 12, 2000.
13ɧɨɫɬɢ ɢ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɜɨɨɪɭɠɟɧɢɹɦɢ, ɢɡɜɟɫɬɧɨɣ ɬɚɤɠɟ ɤɚɤ ɤɨɦɢɫɫɢɹ Ʉɨɤɫɚ.
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Ɋɚɫɫɟɤɪɟɱɟɧɧɵɣ ɬɟɤɫɬ ɞɨɤɥɚɞɚ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɛɨɝɚɬɵɣ
ɮɚɤɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ, ɤɚɫɚɸɳɢɣɫɹ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɫɩɟɰɫɥɭɠɛ ɄɇɊ ɜ
ɋɒȺ, ɧɨ ɢ ɞɚɟɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɢɫɬɪɚɫɬɢɹɯ ɱɥɟɧɨɜ ɤɨ-
ɦɢɫɫɢɢ ɢ ɢɯ ɜɡɝɥɹɞɚɯ ɧɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɚɦɟɪɢɤɚɧɨ-ɤɢɬɚɣɫɤɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ.
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɡɚɤɨɧɨɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ
ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɦɨɠɧɨ ɧɚɣɬɢ ɧɚ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɚɣɬɚɯ ɤɨɦɢɬɟɬɨɜ ɩɚɥɚɬ ɜ ɫɟɬɢ
ɂɧɬɟɪɧɟɬ, ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɛɵɥɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɫ ɫɚɣɬɚ
ɤɨɦɢɬɟɬɚ ɩɨ ɨɛɨɪɨɧɧɵɦ ɧɭɠɞɚɦ ɩɚɥɚɬɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ (House Committee
on Armed service).
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ɉɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɚɹ ɩɟɱɚɬɶ. ȼ ɯɨɞɟ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚɞ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɟɣ ɚɜɬɨɪɨɦ
ɛɵɥ ɢɡɭɱɟɧ ɪɹɞ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɯ ɢɡɞɚɧɢɣ, ɬɚɤɢɯ ɤɚɤ ɝɚɡɟɬɵ:  «ȼɚɲɢɧɝɬɨɧ
ɩɨɫɬ», «ɇɶɸ-Ƀɨɪɤ ɬɚɣɦɫ», ɠɭɪɧɚɥɵ: «Ɏɨɪɪɟɣɧ Ⱥɮɮɟɪɫ», «ɂɧɬɟɪɧɷɲɟɧɚɥ
ɫɟɤɸɪɢɬɢ»,  «ɉɨɥɢɬɢɤɚɥ ɫɚɣɧɫ ɤɜɚɬɟɪɥɢ»,  «Ɉɪɛɢɫ»,  «Ʉɚɪɪɟɧɬ ɯɢɫɬɨɪɢ»,
«Ɏɨɪɟɣɧ ɩɨɥɢɫɢ ɢɧ ɮɨɤɭɫ» ɢ ɞɪ.). ɇɚɪɹɞɭ ɫ ɧɢɦɢ ɛɵɥɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɪɹɞ
ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɯ ɠɭɪɧɚɥɨɜ «ȼɧɟɲɧɹɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɋɒȺ» (ɧɚ ɪɭɫɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ)
ɚɝɟɧɬɫɬɜɚ ɘ-ɋɢ-ɗɣ, ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɛɨɪɨɧɵ ɋɒȺ «ɋɬɪɚɬɟɞɠɢɤ Ɏɨɪɭɦ»,
«Ⱦɟɮɮɟɧɫ ɢɫɫɸɫ» ɢ «Ⱦɠɨɣɧɬ ɮɨɪɫ ɤɜɚɬɟɪɥɢ»), ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɢɡɞɚɧɢɣ.
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɢɡɞɚɧɢɣ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɰɟɧɧɵɦ
ɮɚɤɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɩɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɣ ɬɟɦɟ, ɧɨ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜ-
ɥɹɸɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɣ ɧɚɭɱɧɵɣ ɢɧɬɟɪɟɫ. ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɵɟ ɝɚɡɟɬɵ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɨɫ-
ɜɟɳɚɥɢ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ
ɋɒȺ ɢ ɄɇɊ, ɛɨɪɶɛɭ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɫɢɥ ɜɧɭɬɪɢ ɋɒȺ, ɫɜɹɡɚɧ-
ɧɭɸ ɫ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɜɧɟɲɧɟɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ. ȿɫɥɢ ɜ ɧɚɱɚɥɟ 1993-94 ɝɝ. ɜ ɝɚ-
ɡɟɬɚɯ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɥɢ ɨɩɬɢɦɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɹ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ
ɤɢɬɚɣɫɤɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ, ɬɨ ɩɨ ɦɟɪɟ ɧɚɪɚɫɬɚɧɢɹ ɤɪɢɡɢɫɧɵɯ
ɹɜɥɟɧɢɣ ɜ ɚɦɟɪɢɤɚɧɨ-ɤɢɬɚɣɫɤɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɜ 1995-96 ɝɝ. ɬɨɧ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬ-
ɜɚ ɫɬɚɬɟɣ ɫɬɚɧɨɜɢɥɫɹ ɜɫɟ ɛɨɥɟɟ ɢ ɛɨɥɟɟ ɤɪɢɬɢɱɧɵɦ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɩɨɥɢ-
ɬɢɤɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɢ ɧɚɫɬɨɪɨɠɟɧɧɵɦ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɄɇɊ.
ȼ ɯɨɞɟ ɜɬɨɪɨɝɨ ɫɪɨɤɚ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ, ɩɚɪɚɥɥɟɥɶ-
ɧɨ ɪɚɡɪɚɫɬɚɧɢɸ ɜɨɤɪɭɝ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɪɹɞɚ ɝɪɨɦɤɢɯ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɫɤɚɧɞɚɥɨɜ,
ɩɪɟɫɫɚ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɪɚɡɞɟɥɹɬɶɫɹ ɩɨ ɩɚɪɬɢɣɧɨɦɭ ɩɪɢɡɧɚɤɭ, ɱɟɬɤɨ ɩɪɢɧɢɦɚɹ
41 House report 105-851. Report of the select committee on U.S. security and mili-
tary/commercial  concerns  with  the  People’s  Republic  of  China.  // 
http://www.access.gpo.gov/congress/house/hr105851/ch5bod.html
42 www.house.gov/nsc/
14ɫɬɨɪɨɧɭ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɢɥɢ ɟɝɨ ɩɪɨɬɢɜɧɢɤɨɜ. ȼ ɷɬɨɬ ɩɟɪɢɨɞ ɨɠɟɫɬɨɱɟɧɧɵɯ
«ɩɨɡɢɰɢɨɧɧɵɯ ɜɨɣɧ» ɜ ɝɚɡɟɬɚɯ ɤɢɬɚɣɫɤɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɫɬɚɧɨ-
ɜɢɬɫɹ ɜ ɪɹɞ «ɝɨɪɹɱɢɯ», ɞɢɫɤɭɫɫɢɨɧɧɵɯ ɬɟɦ ɧɚɪɹɞɭ ɫɨ ɫɤɚɧɞɚɥɶɧɵɦɢ ɨɛɜɢ-
ɧɟɧɢɹɦɢ ɜ ɚɞɪɟɫ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɚ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɦɢ ɫ Ɇ.Ʌɟɜɢɧɫɤɢ.
ɇɟɡɚɜɢɫɢɦɵɟ ɧɚɭɱɧɨ-ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɠɭɪɧɚɥɵ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜ-
ɥɹɥɢ ɬɪɢɛɭɧɭ ɜɟɞɭɳɢɦ ɩɨɥɢɬɢɤɚɦ ɢ ɷɤɫɩɟɪɬɚɦ ɋɒȺ, ɤɚɤ ɢɡ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬ-
ɜɟɧɧɨɝɨ, ɬɚɤ ɢ ɨɩɩɨɡɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɥɚɝɟɪɹ, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɪɚɜɧɢɜɚɬɶ ɢɯ ɩɨɡɢ-
ɰɢɢ, ɜɵɹɜɥɹɹ ɫɢɥɶɧɵɟ ɢ ɫɥɚɛɵɟ ɫɬɨɪɨɧɵ ɜ ɚɪɝɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɫɬɨɪɨɧ. Ɍɚɤ, ɧɚ-
ɩɪɢɦɟɪ, ɜɟɞɭɳɢɣ ɠɭɪɧɚɥ ɋɒȺ ɩɨ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ
«Ɏɨɪɟɣɧ Ɉɮɮɟɪɫ» ɩɭɛɥɢɤɨɜɚɥ ɧɚ ɫɜɨɢɯ ɫɬɪɚɧɢɰɚɯ ɤɚɤ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɟ ɫɬɚ-
ɬɶɢ ɝɨɫɫɟɤɪɟɬɚɪɹ Ɇɚɞɥɟɧ Ɉɥɛɪɚɣɬ ɢ ɫɨɜɟɬɧɢɤɚ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɩɨ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶ-
ɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɋ.Ȼɟɪɝɟɪɚ, ɬɚɤ ɢ ɨɩɩɨɧɢɪɨɜɚɜɲɟɝɨ ɢɦ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɚɧɰɚ
Ⱦ.Ɋɚɦɫɮɟɥɶɞɚ.
ɉɪɟɫɫɚ, ɜɵɩɭɫɤɚɟɦɚɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚɦɢ ɢ ɜɟɞɨɦɫɬɜɚɦɢ
ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɋɒȺ, ɛɵɥɚ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɜɵɞɟɪɠɚɧɚ ɜ ɞɭɯɟ ɨɮɢɰɢ-
ɚɥɶɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ Ȼɟɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɯɨɬɹ ɢ ɜ ɟɟ ɪɚɦɤɚɯ ɧɚɯɨɞɢɥɢ ɦɟɫɬɨ ɩɭɛɥɢ-
ɤɚɰɢɢ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɵɯ ɬɨɱɟɤ ɡɪɟɧɢɹ. Ɍɚɤ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɧɵɣ ɫɩɟ-
ɰɢɚɥɢɫɬ ɩɨ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ Ɋ.Ɇɨɧɩɚɪɟɬɬɨ ɜ ɫɜɨɟɣ ɫɬɚɬɶɟ, ɨɩɭɛ-
ɥɢɤɨɜɚɧɧɨɣ ɧɚ ɫɬɪɚɧɢɰɚɯ ɠɭɪɧɚɥɚ ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɛɨɪɨɧɵ  «ɋɬɪɚɬɟɞɠɢɤ
ɮɨɪɭɦ», ɜ ɰɟɥɨɦ ɨɫɬɚɜɚɹɫɶ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɤɭɪɫɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ, ɨɬɦɟɱɚɥ ɱɬɨ
«ɬɚɦ, ɝɞɟ ɋɒȺ ɜɢɞɹɬ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɟ ɜɨɜɥɟɱɟɧɢɟ, Ʉɢɬɚɣ ɜɢɞɢɬ ɫɞɟɪɠɢɜɚ-
ɧɢɟ» ɢ ɩɪɢɡɵɜɚɥ ɤ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɤ ɛɨɥɟɟ ɜɡɜɟɲɟɧɧɨɦɭ ɢ ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɨɦɭ
ɩɨɞɯɨɞɭ ɤ Ʉɢɬɚɸ.
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Ɋɟɱɢ ɢ ɫɬɚɬɶɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɜɨɟɧɧɵɯ ɞɟɹɬɟɥɟɣ. ɇɚɢɛɨɥɶ-
ɲɢɣ ɢɧɬɟɪɟɫ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɚ Ȼ. Ʉɥɢɧɬɨɧɚ, ɝɨɫɭ-
ɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɟɤɪɟɬɚɪɟɣ – ɍ.Ʉɪɢɫɬɨɮɟɪɚ ɢ Ɇ.Ɉɥɛɪɚɣɬ ɢ ɢɯ ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɟɣ
ɩɨ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ ȼɨɫɬɨɱɧɨɣ Ⱥɡɢɢ ɢ Ɍɢɯɨɝɨ ɨɤɟɚɧɚ – ɍ.Ʌɨɪɞɚ ɢ ɋ.Ɋɨɬɚ - ɤɥɸ-
ɱɟɜɵɯ ɮɢɝɭɪ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɜɲɢɯ ɤɭɪɫ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ Ʉɢ-
ɬɚɸ.
Ɂɚɫɥɭɠɢɜɚɟɬ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɚɹ ɷɜɨɥɸɰɢɹ ɩɨɡɢɰɢɢ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɚ
Ȼ.Ʉɥɢɧɬɨɧɚ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɄɇɊ, ɩɪɨɫɥɟɠɢɜɚɸɳɚɹɫɹ ɜ ɟɝɨ ɩɭɛɥɢɱɧɵɯ ɜɵ-
ɫɬɭɩɥɟɧɢɹɯ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ 1992-1997 ɝɝ. ɇɚɱɚɜ ɫ ɝɧɟɜɧɵɯ ɨɛɟɳɚɧɢɣ ɛɵɬɶ
43 Ron Monparetto Managing U.S. Relations with China towards a New Strategic Bar-
gain. // Strategic Forum, ʋ42, August 1995.
15«ɠɟɫɬɤɢɦ» ɫ  «ɬɢɪɚɧɚɦɢ»
44 ɢɡ ɱɢɫɥɚ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɄɇɊ ɜ ɯɨɞɟ ɫɜɨɟɣ
ɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɨɣ ɤɚɦɩɚɧɢɢ, ɩɪɟɡɢɞɟɧɬ ɢ ɟɝɨ ɨɤɪɭɠɟɧɢɟ ɫɢɥɶɧɨ ɫɦɹɝɱɢɥɢ
ɫɜɨɸ ɩɨɡɢɰɢɸ, ɢ ɜɨ ɜɬɨɪɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɟ  90-ɯ ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɢ ɝɨɫɫɟɤɪɟɬɚɪɹ
ɍ.Ʌɨɪɞ ɢ ɋ.Ɋɨɬ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɩɪɢɡɵɜɚɥɢ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɭɸ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɭɸ
ɷɥɢɬɭ ɨɬɤɚɡɚɬɶɫɹ ɨɬ ɢɞɟɢ  «ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶ ɢɥɢ ɫɞɟɪɠɢɜɚɬɶ Ʉɢɬɚɣ»
45 ɢ
«ɛɵɬɶ ɨɫɬɨɪɨɠɧɟɣ ɢ ɧɟ ɞɟɦɨɧɢɡɢɪɨɜɚɬɶ» ɟɝɨ.
46
Ɉɫɨɛɭɸ ɰɟɧɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɩɟɪɜɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɚɹ ɪɟɱɶ
ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɚ Ʉɥɢɧɬɨɧɚ, ɩɪɨɢɡɧɟɫɟɧɧɚɹ 24 ɨɤɬɹɛɪɹ 1997 ɝɨɞɚ ɜ ɷɮɢɪɟ ɪɚɞɢɨ-
ɫɬɚɧɰɢɢ «Ƚɨɥɨɫ Ⱥɦɟɪɢɤɢ». ȼ ɧɟɣ Ʉɥɢɧɬɨɧ ɜɩɟɪɜɵɟ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɭɟɬ ɫɨɞɟɪ-
ɠɚɧɢɟ ɫɜɨɟɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ  «ɜɨɜɥɟɱɟɧɢɹ» Ʉɢɬɚɹ, ɡɚɤɥɚɞɵɜɚɹ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣ
ɤɭɪɫ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɛɭɞɟɬ ɨɫɬɚɜɚɬɶɫɹ ɧɟɢɡɦɟɧɧɵɦ ɜɩɥɨɬɶ ɞɨ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɟɝɨ ɩɪɟ-
ɡɢɞɟɧɬɫɤɢɯ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ.
47
Ⱥɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɨɟ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɦɭ ɤɭɪɫɭ Ȼɟɥɨɝɨ ɞɨɦɚ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨ-
ɫɥɟɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɪɟɱɚɯ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɯ ɤɨɧɝɪɟɫɫɦɟɧɨɜ ɢ ɫɟɧɚɬɨɪɨɜ. Ɇɧɨɝɢɟ ɢɡ
ɧɢɯ ɢɫɯɨɞɢɥɢ ɢɡ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɞɢɚɦɟɬɪɚɥɶɧɨ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɵɯ ɨɮɢɰɢɚɥɶ-
ɧɵɦ, ɬɪɟɛɭɹ ɜ ɫɜɨɢɯ ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɹɯ ɠɟɫɬɤɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɧɚɞ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɄɇɊ
ɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɜɫɟɯ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɦɟɪ ɞɢɩɥɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ, ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ
ɜɨɟɧɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɞɥɹ ɫɞɟɪɠɢɜɚɧɢɹ Ʉɢɬɚɹ. Ɍɚɤ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, Ⱦ.Ɋɚɦɫɮɟɥɶɞ
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɥ ɩɨɥɢɬɢɤɭ "ɜɨɜɥɟɱɟɧɢɹ" ɚɞɦɢɧɢɫɬ-
ɪɚɰɢɢ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɚ, ɤɚɤ ɚɦɨɪɮɧɭɸ ɢ ɧɟ ɢɦɟɸɳɭɸ ɩɟɪɟɞ ɫɨɛɨɣ ɱɟɬɤɢɯ ɰɟ-
ɥɟɣ.
48
Ɇɟɦɭɚɪɧɚɹ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ, ɢɡɞɚɧɧɚɹ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ ɢ ɨɱɟɜɢɞɰɚɦɢ ɩɨ
ɧɚɲɟɣ ɩɪɨɛɥɟɦɟ, ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɚ. ɉɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɡɞɟɫɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ
ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɦɟɦɭɚɪɵ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɚ Ȼ.Ʉɥɢɧɬɨɧɚ «Ɇɨɹ ɠɢɡɧɶ», ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɟɪ-
44   The  First  Clinton-Bush-Perot  presidential  Debate,  October  11,  1992.  / 
www.debates.org/pages/trans92a1.html
45 Winston Lord Statement of Ambassador Winston Lord, Assistant Secretary of State,
Bureau of East Asian and Pacific Affairs, before the House Ways and Means Commit-
tee, Trade  subcommittee,  June  11,  1996./ 
www.state.gov/www/policy_remarks/index.html
46 Stanley O. Roth Statement on U.S.-China Relations and the China policy act of 1997
before  the  Senate  Committee  on  Foreign  Relations.  Washington,DC,  September  17,
1997. / www.state.gov/www/policy_remarks/index.html
47 William Jefferson Clinton  U.S.-China Relations in the 21
st Century. Ⱥ Presidential
Address  to  the  National  Geographic  Society  //
http://www.uiowa.edu/~c030162/Common/Handouts/handouts.html
48  Donald  Rumsfeld  Strategic  Imperatives  in  East  Asia //  Heritage Lecture ʋ  605,
March 3, 1998 P.6.
16ɜɨɟ ɥɢɰɨ ɫɬɪɚɧɵ ɞɚɟɬ ɨɰɟɧɤɭ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɜɨɟɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɩɨ ɲɢ-
ɪɨɤɨɦɭ ɤɪɭɝɭ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ Ʉɢɬɚɹ.
49
Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸ ɤɧɢɝɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɯɪɨɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɩɨɜɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ
ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɚɹ ɩɪɨɫɥɟɞɢɬɶ ɷɜɨɥɸɰɢɸ ɜɡɝɥɹɞɨɜ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɢ, ɱɬɨ ɨɫɨɛɟɧɧɨ
ɜɚɠɧɨ, ɭɜɢɞɟɬɶ ɜɥɢɹɧɢɟ ɜɧɭɬɪɢɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɫɨɛɵɬɢɣ ɧɚ ɜɧɟɲɧɸɸ ɩɨɥɢ-
ɬɢɤɭ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ. ȼ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɤɧɢɝɚ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɬɚɤɢɦɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɚɦɢ,
ɤɚɤ ɪɟɮɟɪɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɜ ɨɫɜɟɳɟɧɢɢ ɰɟɥɨɝɨ ɪɹɞɚ ɜɚɠɧɵɯ ɫɨɛɵɬɢɣ ɚɦɟɪɢɤɚɧɨ-
ɤɢɬɚɣɫɤɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ (ɬɚɤɢɯ ɤɚɤ ɜɫɬɪɟɱɚ 1994 ɝɨɞɚ ɧɚ ɜɵɫɲɟɦ ɭɪɨɜɧɟ ɜ
ɋɢɷɬɥɟ, ɫɨɛɵɬɢɹ Ɍɚɣɜɚɧɶɫɤɨɝɨ ɤɪɢɡɢɫɚ  1996 ɝɨɞɚ) ɢ ɡɚɦɚɥɱɢɜɚɧɢɟ ɧɟ-
ɭɞɨɛɧɵɯ ɞɥɹ ɧɟɝɨ ɫɨɛɵɬɢɣ (ɬɚɤɢɯ ɤɚɤ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɟ ɫɤɚɧɞɚ-
ɥɵ ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɢɦɟɧɚɦɢ ɞɪɭɡɟɣ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɚ Ⱦ.ɑɭɧɝɚ ɢ ɑ.Ɍɪɢ).
ɂɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɥɹ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɢɧ-
ɬɟɪɜɶɸ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹ ɇ.Ɍɚɤɟɪ, ɜɡɹɬɵɯ ɟɸ ɭ ɪɹɞɚ ɜɟɞɭɳɢɯ
ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɯ ɞɢɩɥɨɦɚɬɨɜ «ɤɢɬɚɣɫɤɨɝɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ», ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɭ ɩɨ-
ɦɨɳɧɢɤɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɟɤɪɟɬɚɪɹ ɩɨ ȼɨɫɬɨɱɧɨɣ Ⱥɡɢɢ ɢ Ɍɢɯɨɦɭ ɨɤɟɚ-
ɧɭ ɍ.Ʌɨɪɞɚ.
50 ȼ ɫɜɨɢɯ ɜɨɫɩɨɦɢɧɚɧɢɹɯ Ʌɨɪɞ ɪɢɫɭɟɬ ɩɨɞɪɨɛɧɟɣɲɭɸ ɤɚɪɬɢ-
ɧɭ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ «ɢɡɧɭɬɪɢ», ɞɚɜɚɹ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɮɢɝɭɪ ɢ ɩɪɟɞɟɥɶɧɨ ɨɬɤɪɨɜɟɧɧɨ
ɪɢɫɭɹ ɭɫɢɥɢɹ ɩɟɪɜɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ Ʉɥɢɧɬɨɧɚ ɜ ɩɨɢɫɤɚɯ ɪɵɱɚɝɨɜ ɞɚɜɥɟ-
ɧɢɹ ɧɚ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɄɇɊ. ȼ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɯ ɛɟɫɟɞ ɧɚɯɨɞɢɬ ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ ɢ ɨɬɤɪɨ-
ɜɟɧɧɨɟ ɛɟɡɪɚɡɥɢɱɢɟ ɜɵɫɲɢɯ ɱɢɧɨɜ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɤ ɤɢ-
ɬɚɣɫɤɨɦɭ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɧɚ ɡɚɪɟ ɩɟɪɜɨɝɨ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɫɤɨɝɨ ɫɪɨɤɚ Ʉɥɢɧɬɨɧɚ, ɢ
ɛɟɡɭɫɩɟɲɧɵɟ ɩɨɩɵɬɤɢ ɝɨɫɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɚ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ ɫɜɨɸ ɩɨɥɢɬɢɤɭ ɞɚɜ-
ɥɟɧɢɹ ɧɚ Ʉɢɬɚɣ ɜ 1994-1995 ɝɝ., ɢ ɫɨɛɵɬɢɹ, ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɨɜɚɜɲɢɟ Ɍɚɣɜɚɧɶ-
ɫɤɨɦɭ ɪɚɤɟɬɧɨɦɭ ɤɪɢɡɢɫɭ 1996 ɝɨɞɚ.
ȼɨɫɩɨɦɢɧɚɧɢɹ Ʌɨɪɞɚ ɩɪɟɤɪɚɫɧɨ ɞɨɩɨɥɧɹɸɬ ɦɟɦɭɚɪɵ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬ-
ɜɟɧɧɨɝɨ ɫɟɤɪɟɬɚɪɹ ɍ.Ʉɪɢɫɬɨɮɟɪɚ «ɒɚɧɫ ɜɫɟɣ ɠɢɡɧɢ», ɬɪɢɧɚɞɰɚɬɚɹ ɝɥɚɜɚ
ɤɨɬɨɪɵɯ ɰɟɥɢɤɨɦ ɩɨɫɜɹɳɟɧɚ Ʉɢɬɚɸ.
51 ȼ ɧɟɣ Ʉɪɢɫɬɨɮɟɪ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɩɨɞ-
ɪɨɛɧɨ ɨɩɢɫɵɜɚɟɬ ɫɨɛɵɬɢɹ ɫɜɨɟɝɨ ɜɢɡɢɬɚ ɜ ɉɟɤɢɧ ɜɟɫɧɨɣ 1994 ɝɨɞɚ, ɜɫɬɪɟ-
ɱɢ ɫ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɟɦ ɄɇɊ ɐɡɹɧ ɐɡɷɦɢɧɟɦ, ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɟɦ ɜɫɟɤɢɬɚɣɫɤɨɝɨ
49 Bill Clinton. My Life. NY., Alfred A. Knopf, 2004. 900 p., Ʉɥɢɧɬɨɧ Ȼ. Ɇɨɹ ɠɢɡɧɶ.
Ɇ.: «Ⱥɥɶɩɢɧɚ-ɩɪɟɫɫ», 2005. 1088 ɫ.
50 Nancy Tucker China Confidential. American Diplomats and Sino-American relations,
1945-1996.  N.Y., Columbia University Press, 2000. 569 p.
51 Warren Christopher Chances of Lifetime.  N.Y. A Lisa Drew Book. 2001. -320 p.
17ɫɨɛɪɚɧɢɹ ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ Ʌɢ ɉɟɧɨɦ, ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɬ ɩɪɢɱɢɧɵ ɩɪɨ-
ɜɚɥɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɪɵɱɚɝɨɜ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɧɚ ɄɇɊ.
Ɂɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɣ ɢɧɬɟɪɟɫ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ ɦɟɦɭɚɪɵ ɝɨɫɫɟɤɪɟɬɚɪɹ
ɜɬɨɪɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ Ʉɥɢɧɬɨɧɚ  –  Ɇ.Ɉɥɛɪɚɣɬ  -  «Ƚɨɫɩɨɠɚ ɝɨɫɫɟɤɪɟ-
ɬɚɪɶ».
52 ɇɟ ɨɩɭɫɤɚɹɫɶ ɩɨɞɨɛɧɨ Ʌɨɪɞɭ ɢ Ʉɪɢɫɬɨɮɟɪɭ ɞɨ ɞɟɬɚɥɟɣ ɜɫɬɪɟɱ ɢ
ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ ɫ ɤɢɬɚɣɫɤɢɦ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ, Ɉɥɛɪɚɣɬ, ɬɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ, ɞɨɫɬɚɬɨɱ-
ɧɨ ɱɟɬɤɨ ɮɨɪɦɭɥɢɪɭɟɬ ɫɜɨɣ ɜɡɝɥɹɞ ɧɚ ɚɦɟɪɢɤɚɧɨ-ɤɢɬɚɣɫɤɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ,
ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɝɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ ɫ ɄɇɊ ɫ ɰɟ-
ɥɶɸ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɣ ɷɜɨɥɸɰɢɢ ɫɬɪɚɧɵ ɤ ɢɞɟɚɥɚɦ ɡɚɩɚɞɧɨɣ
ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɢ.
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɢɦɟɸɳɢɟɫɹ ɜ ɧɚɲɟɦ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɢ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɞɨɫ-
ɬɚɬɨɱɧɨ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɵ, ɢ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɪɚɫɤɪɵɬɶ ɰɟɥɶ ɞɚɧɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚ-
ɧɢɹ.
Ⱥɩɪɨɛɚɰɢɹ ɪɚɛɨɬɵ. ȼɵɜɨɞɵ ɢ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɢ
ɛɵɥɢ ɚɩɪɨɛɢɪɨɜɚɧɵ ɧɚ XVII Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɧɚɭɱɧɨɣ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ «ɂɫ-
ɬɨɪɢɱɟɫɤɚɹ ɩɚɦɹɬɶ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɫɬɪɚɬɢɮɢɤɚɰɢɹ. ɋɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɵɣ ɚɫ-
ɩɟɤɬ.» (ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ 16-17 ɦɚɹ 2005 ɝ.); VI ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɧɚɭɱɧɨ-
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ «Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɢ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ
ɜɵɫɨɤɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɜ ɫɢɫɬɟɦɵ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɜɨɟɧɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ»,
(əɪɨɫɥɚɜɥɶ  23-25 ɚɩɪɟɥɹ  2003);  XXXI ɜɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɡɚɨɱɧɨɣ ɧɚɭɱɧɨɣ
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ  «ȼɨɣɧɵ, ɜɨɟɧɧɵɟ ɤɨɧɮɥɢɤɬɵ, ɬɟɪɪɨɪɢɡɦ ɤɚɤ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟ
ɷɤɫɬɪɟɦɚɥɶɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ ɜ ɠɢɡɧɢ ɥɸɞɟɣ: ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣ ɨɩɵɬ ɢ ɭɪɨɤɢ»
(ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ,  14  ɮɟɜɪɚɥɹ  2003 ɝ.); ɜɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɧɚɭɱɧɨ-
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ  «ɋɬɢɯɢɣɧɵɟ ɛɟɞɫɬɜɢɹ, ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɵɟ ɢ ɫɨɰɢ-
ɚɥɶɧɵɟ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɵ: ɢɫɬɨɪɢɹ, ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ, ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɟ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣ»
(ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ 21 ɧɨɹɛɪɹ 2004 ɝ.), ɜɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɧɚɭɱɧɨɣ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ
«ȼɨɟɧɧɚɹ ɪɟɮɨɪɦɚ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ: ɢɫɬɨɪɢɹ ɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶ» (ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ,
23-24 ɧɨɹɛɪɹ  2002 ɝɨɞɚ) ɢ ɨɬɪɚɠɟɧɵ ɜ ɧɚɭɱɧɵɯ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɹɯ ɚɜɬɨɪɚ:
ɫɬɚɬɶɹɯ ɢ ɬɟɡɢɫɚɯ ɞɨɤɥɚɞɨɜ.
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɪɚɛɨɬɵ. Ɋɚɛɨɬɚ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɜɜɟɞɟɧɢɹ, ɬɪɟɯ ɝɥɚɜ, ɡɚɤɥɸ-
ɱɟɧɢɹ, ɫɩɢɫɤɚ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɢ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɢ ɞɜɭɯ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɣ. Ɉɛɴɟɦ ɨɫ-
ɧɨɜɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɚ ɢɡɥɨɠɟɧ ɧɚ 234-ɯ ɫɬɪɚɧɢɰɚɯ. ɋɩɢɫɨɤ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɢ ɢɫɬɨɱ-
ɧɢɤɨɜ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ 243 ɟɞɢɧɢɰɵ.
52 Ɉɥɛɪɚɣɬ Ɇ. Ƚɨɫɩɨɠɚ Ƚɨɫɫɟɤɪɟɬɚɪɶ. Ɇ.: Ⱥɥɶɩɢɧɚ Ȼɢɡɧɟɫ Ȼɭɤɫ, 2004. – 688ɫ.
18ɈɋɇɈȼɇɈȿ ɋɈȾȿɊɀȺɇɂȿ ɊȺȻɈɌɕ.
ȼɨ ɜɜɟɞɟɧɢɢ ɨɛɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬɫɹ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɬɟɦɵ ɪɚɛɨɬɵ, ɟɟ ɧɚɭɱ-
ɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ, ɫɬɚɜɹɬɫɹ ɰɟɥɢ, ɡɚɞɚɱɢ ɢ ɯɪɨɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɪɚɦɤɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚ-
ɧɢɹ, ɞɚɟɬɫɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜɨɣ ɛɚɡɵ, ɩɪɢ-
ɜɨɞɢɬɫɹ ɢɫɬɨɪɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɨɛɡɨɪ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɫɬɟɩɟɧɶ ɢɡɭɱɟɧɧɨɫɬɢ
ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɧɨɜɢɡɧɚ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɵ.
ȼ ɩɟɪɜɨɣ ɝɥɚɜɟ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ («ɍɫɥɨɜɢɹ ɮɨɪɦɢ-
ɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɋɒȺ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɄɇɊ»), ɫɨɫɬɨɹɳɟɣ ɢɡ ɞɜɭɯ ɩɚɪɚɝɪɚ-
ɮɨɜ, ɢɫɫɥɟɞɭɸɬɫɹ ɮɚɤɬɨɪɵ ɨɛɭɫɥɨɜɢɜɲɢɟ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɚɞɦɢ-
ɧɢɫɬɪɚɰɢɢ Ʉɥɢɧɬɨɧɚ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɄɇɊ: ɟɺ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɜɧɭɬɪɢɩɨɥɢɬɢ-
ɱɟɫɤɢɟ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɢ.
ȼ ɩɟɪɜɨɦ ɩɚɪɚɝɪɚɮɟ  «Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɩɟɰɢɮɢɤɢ ɚɦɟɪɢɤɚɧɨ-
ɤɢɬɚɣɫɤɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ», ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɬɫɹ ɫɩɟɰɢɮɢɤɚ ɚɦɟɪɢɤɚɧɨ-ɤɢɬɚɣɫɤɢɯ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɬɨ «ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɟ ɧɚɫɥɟɞɢɟ» ɤɨɬɨɪɨɟ ɨɛɭɫɥɨɜɢɥɨ ɩɨɹɜɥɟɧɢɟ
ɬɪɟɯ ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɯ ɤɨɦɦɸɧɢɤɟ ɡɚɥɨɠɢɜɲɢɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɭɸ ɨɫɧɨɜɭ ɚɦɟ-
ɪɢɤɚɧɨ-ɤɢɬɚɣɫɤɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ. ɋɮɨɪɦɢɪɨɜɚɜɲɢɟɫɹ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɠɟɫɬɤɨɝɨ
ɩɪɨɬɢɜɨɫɬɨɹɧɢɹ ɋɒȺ ɢ ɋɋɋɊ ɷɬɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɧɨɫɢɥɢ ɤɨɦɩɪɨɦɢɫɫɧɵɣ
ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɢ ɜ ɢɡɜɟɫɬɧɨɣ ɦɟɪɟ ɛɵɥɢ ɩɨɞɱɢɧɟɧɵ ɰɟɥɹɦ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɫɞɟɪɠɢɜɚɧɢɹ ɋɨɜɟɬɫɤɨɝɨ ɋɨɸɡɚ. Ɋɟɲɟɧɢɟ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɚɦɟɪɢɤɚɧɨ-
ɤɢɬɚɣɫɤɢɯ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɣ, ɜɚɠɧɟɣɲɢɦ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɹɜɥɹɥɫɹ ɜɨɩɪɨɫ ɨ ɛɭɞɭ-
ɳɟɦ ɨ.Ɍɚɣɜɚɧɶ ɨɬɤɥɚɞɵɜɚɥɨɫɶ ɚɜɬɨɪɚɦɢ ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɯ ɤɨɦɦɸɧɢɤɟ ɧɚ ɧɟɨɩ-
ɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɫɪɨɤ. Ɋɚɫɩɥɵɜɱɚɬɨɫɬɶ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɨɤ ɷɬɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɤɚɫɚɜ-
ɲɢɯɫɹ ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɫɬɚɬɭɫɚ Ɍɚɣɜɚɧɹ ɫɨɡɞɚɜɚɥɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɢɯ ɞɜɨɹɤɨɣ ɬɪɚɤ-
ɬɨɜɤɢ, ɫɨɡɞɚɜɚɹ ɨɫɧɨɜɭ ɞɥɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ. Ɋɚɫɩɚɞ ɋɋɋɊ,
ɨɤɨɧɱɚɧɢɟ ɯɨɥɨɞɧɨɣ ɜɨɣɧɵ ɢ ɩɨɞɨɪɜɚɜɲɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ ɛɚɡɭ ɩɨɥɢɬɢɤɢ
ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ ɫ ɄɇɊ ɫɨɛɵɬɢɹ 1989 ɝ. ɧɚ ɩɥɨɳɚɞɢ Ɍɹɧɶɚɧɶɦɷɧɶ ɨɛɭɫɥɨ-
ɜɢɥɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤ ɧɚɱɚɥɭ 90-ɯ ɝɝ. ɦɨɳɧɵɯ ɚɧɬɢ-ɤɢɬɚɣɫɤɢɯ ɧɚɫɬɪɨɟ-
ɧɢɣ ɜ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɣ ɷɥɢɬɟ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟ.
ȼɨ ɜɬɨɪɨɦ ɩɚɪɚɝɪɚɮɟ «Ⱥɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɢ ɟɝɨ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ
ɩɨɥɢɬɢɤɭ ɋɒȺ ɜ Ʉɢɬɚɟ» ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɜɥɢɹɧɢɟ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɝɨ ɨɛɳɟ-
ɫɬɜɚ ɧɚ ɩɨɥɢɬɢɤɭ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɄɇɊ. ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ ɫɨɰɢɨɥɨ-
ɝɢɱɟɫɤɢɯ ɨɩɪɨɫɨɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯ ɜ ɋɒȺ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ 90-ɯ ɝɝ. XX ɜɟɤɚ
ɩɪɨɫɥɟɠɢɜɚɟɬɫɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɚ ɄɇɊ
ɜ ɝɥɚɡɚɯ ɚɦɟɪɢɤɚɧɰɟɜ. ɋ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɷɬɨ ɫɬɪɟɦɢɬɟɥɶɧɨ ɧɚɛɢɪɚɸɳɚɹ
19ɜɥɢɹɧɢɟ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɞɟɪɠɚɜɚ ɫ ɦɨɳɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɨɣ ɢ ɪɚɫɬɭɳɢɦ ɩɨɥɢ-
ɬɢɱɟɫɤɢɦ ɜɥɢɹɧɢɟɦ. ɋ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ Ʉɢɬɚɣ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɥɫɹ ɤɚɤ ɧɟɞɟɦɨ-
ɤɪɚɬɢɱɟɫɤɨɟ, ɬɨɬɚɥɢɬɚɪɧɨɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ, ɭɧɚɫɥɟɞɨɜɚɜɲɟɟ ɢɦɩɟɪɫɤɢɟ ɚɦɛɢ-
ɰɢɢ ɋɨɜɟɬɫɤɨɝɨ ɫɨɸɡɚ, ɢ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɦɨɳɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ ɭɫɩɟɲɧɨ ɪɚɫɲɢ-
ɪɹɸɳɟɝɨ ɫɮɟɪɭ ɫɜɨɟɝɨ ɜɥɢɹɧɢɹ. Ɉɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɫ ɪɨɫɬɨɦ ɚɧɬɢɤɢɬɚɣɫɤɢɯ
ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɣ ɜ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɩɪɨɫɥɟɠɢɜɚɟɬɫɹ ɪɟɡɤɨɟ ɭɫɢɥɟɧɢɟ
ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɤɪɭɩɧɵɯ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɯ ɤɨɪɩɨɪɚɰɢɣ ɜ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɦ
ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɟ ɫ ɄɇɊ. Ɉɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɦɧɟɧɢɟ ɜ 90-ɟ ɝɝ. XX ɜɟɤɚ ɫɬɚɧɨ-
ɜɢɬɫɹ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɜɥɢɹɸɳɢɦ ɧɚ ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɟɣ
ɜɧɟɲɧɟɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɲɟɧɢɣ.
ȼɨ ɜɬɨɪɨɣ ɝɥɚɜɟ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ  («Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚ-
ɰɢɹ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɚ: ɜɵɪɚɛɨɬɤɚ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɭɪɫɚ ɋɒȺ ɜ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɄɇɊ»), ɤɨɬɨɪɚɹ ɬɚɤɠɟ ɪɚɡɞɟɥɟɧɚ ɧɚ ɞɜɚ ɩɚɪɚɝɪɚɮɚ, ɪɚɫɫɦɚɬɪɢ-
ɜɚɟɬɫɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ Ʉɥɢɧɬɨɧɚ ɩɨ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɄɇɊ.
ȼ ɩɟɪɜɨɦ ɩɚɪɚɝɪɚɮɟ «ȼɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɋɒȺ ɢ ɄɇɊ ɜ ɝɨɞɵ ɩɟɪ-
ɜɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ Ʉɥɢɧɬɨɧɚ» ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɸɬɫɹ ɩɪɢɱɢɧɵ ɩɪɨɜɚɥɚ ɩɨɥɢɬɢɤɢ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɫɚɧɤɰɢɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ Ʉɥɢɧɬɨɧɚ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ Ʉɢɬɚɹ ɢ
ɬɟ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɟ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ, ɤ ɤɨɬɨɪɵɦ ɨɧɚ ɩɪɢɜɟɥɚ. ɋɬɨɥɤɧɭɜɲɢɫɶ ɫ
ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɵɦ ɧɟɩɪɢɹɬɢɟɦ ɜɥɚɫɬɹɦɢ ɄɇɊ ɩɨɞɨɛɧɵɯ ɩɨɩɵɬɨɤ ɮɨɪɫɢɪɨ-
ɜɚɧɢɹ ɥɢɛɟɪɚɥɢɡɚɰɢɢ ɤɢɬɚɣɫɤɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɭɝ-
ɪɨɠɚɸɳɟ ɭɯɭɞɲɢɥɚ ɫɜɨɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫ Ʉɢɬɚɟɦ, ɫɬɚɜ ɨɛɴɟɤɬɨɦ ɠɟɫɬɤɨɣ
ɤɪɢɬɢɤɢ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɫɜɨɢɯ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɨɩɩɨɧɟɧɬɨɜ, ɧɨ ɢ ɤɨɫɜɟɧɧɨ ɫɩɨ-
ɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɚ ɷɫɤɚɥɚɰɢɢ ɧɚɩɪɹɠɟɧɧɨɫɬɢ ɜ ɬɚɣɜɚɧɶɫɤɨɦ ɩɪɨɥɢɜɟ. ɇɢ ɨɞɧɚ ɢɡ
ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɡɚɞɚɱ – ɥɢɛɟɪɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɟɠɢɦɚ ɜ ɄɇɊ, ɨɬ-
ɤɪɵɬɢɹ ɤɢɬɚɣɫɤɨɝɨ ɪɵɧɤɚ ɞɥɹ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɯ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɛɟɡɨɩɚɫ-
ɧɨɫɬɢ ɪɟɝɢɨɧɚ  -  ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɚ ɧɟ ɛɵɥɚ. ɇɚɩɪɨɬɢɜ ɧɚɫɬɨɣɱɢɜɵɟ ɩɨɩɵɬɤɢ
ɋɒȺ ɞɨɛɢɬɶɫɹ ɧɚ ɤɢɬɚɣɫɤɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɛɵɫɬɪɵɯ ɭɫɩɟɯɨɜ ɩɭɬɟɦ ɞɚɜɥɟ-
ɧɢɹ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɢ ɭɫɢɥɟɧɢɸ ɪɚɧɧɟɟ ɫɤɪɵɬɵɯ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɣ, ɫɨɡɞɚɥɢ ɭ
ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɍɚɣɜɚɧɹ ɡɚɜɵɲɟɧɧɵɟ ɨɠɢɞɚɧɢɹ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɣ
ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɫɬɪɨɜɚ, ɩɨɪɨɞɢɥɢ ɭ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ ɄɇɊ ɫɟɪɶɟɡ-
ɧɵɟ ɩɨɞɨɡɪɟɧɢɹ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɰɟɥɟɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɋɒȺ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ Ʉɢɬɚɹ. ȼ
ɦɚɪɬɟ 1994 ɝ., ɧɚɯɨɞɹɫɶ ɩɨɞ ɞɚɜɥɟɧɢɟɦ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɥɢɞɟɪɨɜ ɤɪɭɩɧɨɝɨ ɛɢɡ-
ɧɟɫɚ ɛɨɹɜɲɢɯɫɹ ɭɩɭɫɬɢɬɶ ɫɜɟɪɯɩɪɢɛɵɥɢ ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɛɵɫɬɪɨ ɪɚɫɬɭɳɢɦ
ɤɢɬɚɣɫɤɢɦ ɪɵɧɤɨɦ ɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɨɩɩɨɧɟɧɬɨɜ, ɩɪɟɡɢɞɟɧɬ Ȼ.Ʉɥɢɧɬɨɧ ɛɵɥ
ɜɵɧɭɠɞɟɧ ɨɬɤɚɡɚɬɶɫɹ ɨɬ ɢɞɟɢ ɤɪɭɩɧɨɦɚɫɲɬɚɛɧɵɯ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɫɚɧɤɰɢɣ
ɩɪɨɬɢɜ ɄɇɊ. Ɉɞɧɚɤɨ ɧɚɦɟɬɢɜɲɟɟɫɹ ɩɨɫɥɟ ɷɬɨɝɨ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɟ ɩɨɬɟɩɥɟ-
20ɧɢɟ ɜ ɚɦɟɪɢɤɚɧɨ-ɤɢɬɚɣɫɤɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɛɵɥɨ ɫɧɨɜɚ ɧɚɪɭɲɟɧɨ, ɤɨɝɞɚ ɩɨ-
ɥɭɱɢɜ ɲɢɪɨɤɭɸ ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ ɜ ɤɨɧɝɪɟɫɫɟ, Ɍɚɣɜɚɧɶ ɞɨɛɢɥɫɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɧɟɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɡɢɬɚ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɨɫɬɪɨɜɚ Ʌɢ Ⱦɷɧɯɭɷɹ ɜ ɋɒȺ. Ⱥɞɦɢɧɢ-
ɫɬɪɚɰɢɹ, ɭɫɬɭɩɢɜ ɞɚɜɥɟɧɢɸ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɥɢɞɟɪɨɜ ɤɨɧɝɪɟɫɫɚ, ɧɟ ɫɦɨɝɥɚ ɧɢ
ɡɚɛɥɚɝɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɨɛɴɹɫɧɢɬɶ ɫɜɨɸ ɩɨɡɢɰɢɸ ɜɥɚɫɬɹɦ ɄɇɊ, ɧɢ ɡɚɫɬɚɜɢɬɶ
ɬɚɣɜɚɧɶɫɤɨɝɨ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɜɨɡɞɟɪɠɚɬɶɫɹ ɨɬ ɩɪɨɜɨɤɚɰɢɨɧɧɵɯ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɣ
ɜ ɚɞɪɟɫ ɄɇɊ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɭɪɨɜɟɧɶ ɚɦɟɪɢɤɚɧɨ-ɤɢɬɚɣɫɤɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɞɨɫ-
ɬɢɝ ɭɝɪɨɠɚɸɳɟ ɧɢɡɤɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ: ɛɵɥ ɨɬɨɡɜɚɧ ɩɨɫɨɥ ɄɇɊ ɜ ɋɒȺ, ɪɹɞ ɜɵ-
ɫɨɤɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɤɢɬɚɣɫɤɢɯ ɜɨɟɧɧɵɯ ɜɵɫɬɭɩɢɥɢ ɫ ɧɟɩɪɢɤɪɵɬɵɦɢ ɭɝɪɨ-
ɡɚɦɢ ɜ ɚɞɪɟɫ ɋɒȺ ɢ Ɍɚɣɜɚɧɹ, ɚ ɜɟɫɧɨɣ 1995 ɢ 1996 ɝɨɞɚ ɄɇɊ ɛɵɥɢ ɩɪɨɜɟ-
ɞɟɧɵ ɦɚɫɲɬɚɛɧɵɟ ɭɱɟɧɢɹ ɜɨɡɥɟ ɛɟɪɟɝɨɜ Ɍɚɣɜɚɧɹ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɛɚɥɥɢ-
ɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɤɟɬ ɦɚɥɨɣ ɞɚɥɶɧɨɫɬɢ. ɉɪɟɞɩɪɢɧɹɜ ɚɞɟɤɜɚɬɧɵɟ ɤɨɧɬɪɦɟɪɵ
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɜɨɟɧɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ, ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ Ȼ.Ʉɥɢɧɬɨɧɚ ɨɞɧɨ-
ɜɪɟɦɟɧɧɨ ɫɬɚɪɚɥɚɫɶ ɫɬɚɛɢɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɫɢɬɭɚɰɢɸ.
ȼɨ ɜɬɨɪɨɦ ɩɚɪɚɝɪɚɮɟ «ȼɬɨɪɚɹ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ Ȼ.Ʉɥɢɧɬɨɧɚ: ɩɨɥɢ-
ɬɢɤɚ «ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɜɨɜɥɟɱɟɧɢɹ» Ʉɢɬɚɹ» ɞɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ, ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢ-
ɪɨɜɚɜ ɩɪɢɱɢɧɵ ɩɪɨɜɚɥɚ ɤɢɬɚɣɫɤɨɝɨ ɤɭɪɫɚ ɫɜɨɟɣ ɩɟɪɜɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɩɪɟɡɢɞɟɧɬ Ʉɥɢɧɬɨɧ ɫɭɦɟɥ ɩɟɪɟɫɬɪɨɢɬɶ ɫɜɨɸ ɩɨɥɢɬɢɤɭ. Ɂɚɪɭɱɢɜɲɢɫɶ ɜ
ɯɨɞɟ ɜɵɛɨɪɨɜ 1996 ɝɨɞɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɨɣ, ɩɪɟɡɢ-
ɞɟɧɬ Ʉɥɢɧɬɨɧ ɜɨɡɞɟɪɠɚɥɫɹ ɨɬ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɣ ɷɫɤɚɥɚɰɢɢ ɧɚɩɪɹɠɟɧɧɨɫɬɢ ɢ
ɜɡɹɥ ɚɦɟɪɢɤɚɧɨ-ɤɢɬɚɣɫɤɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɩɨɞ ɥɢɱɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ,
ɜ ɯɨɞɟ ɫɜɨɟɝɨ ɜɬɨɪɨɝɨ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɫɬɜɚ Ȼ.Ʉɥɢɧɬɨɧ ɫɭɦɟɥ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɦɢɧɢɦɢ-
ɡɢɪɨɜɚɬɶ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɟ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ ɬɚɣɜɚɧɶɫɤɨɝɨ ɤɪɢɡɢɫɚ 1996 ɝ. ɧɨ ɢ ɞɨ-
ɛɢɬɶɫɹ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɭɫɩɟɯɨɜ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ
ɤɨɧɬɚɤɬɨɜ ɜ ɯɨɞɟ ɫɜɨɝɨ ɜɢɡɢɬɚ ɜ ɄɇɊ ɜ 1998 ɝ. ȼɵɞɜɢɧɭɬɚɹ ɢɦ ɜ ɯɨɞɟ ɜɢ-
ɡɢɬɚ ɩɨɥɢɬɢɤɚ «ɬɪɟɯ ɧɟɬ» ɫɨɡɞɚɥɚ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɢ ɤ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦɭ ɩɪɟɨɞɨɥɟ-
ɧɢɸ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɯ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣ ɬɚɣɜɚɧɶɫɤɨɝɨ ɪɚɤɟɬɧɨɝɨ ɤɪɢɡɢɫɚ  1996 ɝ.
ɑɟɬɤɨ ɢ ɧɟɞɜɭɫɦɵɫɥɟɧɧɨ ɨɬɜɟɪɝɧɭɜ ɢɞɟɸ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɜɨɡɝɥɚɲɟɧɢɹ
Ɍɚɣɜɚɧɟɦ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ, ɩɪɟɡɢɞɟɧɬ Ȼ.Ʉɥɢɧɬɨɧ ɱɚɫɬɢɱɧɨ ɭɫɩɨɤɨɢɥ ɨɩɚɫɟ-
ɧɢɹ ɤɢɬɚɣɫɤɨɣ ɷɥɢɬɵ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɬɚɣɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ȼɚɲɢɧɝɬɨɧɨɦ ɬɚɣ-
ɜɚɧɶɫɤɨɝɨ ɫɟɩɚɪɚɬɢɡɦɚ ɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɥ ɜɥɚɫɬɹɦ ɄɇɊ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɜɨɫɫɬɚ-
ɧɨɜɢɬɶ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɫɜɹɡɢ ɫ ɋɒȺ ɛɟɡ «ɩɨɬɟɪɢ ɥɢɰɚ».
Ɉɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ, ɜɨɩɪɟɤɢ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹɦ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɤɪɢɬɢɤɨɜ ɩɪɟɡɢ-
ɞɟɧɬɚ ɜ Ʉɨɧɝɪɟɫɫɟ, ɩɨɥɢɬɢɤɚ «ɬɪɟɯ ɧɟɬ» ɧɟ ɛɭɞɭɱɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɨ ɡɚɤɪɟɩ-
ɥɟɧɧɨɣ, ɧɢɤɚɤ ɧɟ ɡɚɬɪɚɝɢɜɚɥɚ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɭɸ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ Ɍɚɣɜɚɧɹ.
Ɍɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ, ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ ɪɹɞɚ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɯ ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ, ɬɚɣɜɚɧɶ-
ɫɤɢɣ ɪɚɤɟɬɧɵɣ ɤɪɢɡɢɫ ɩɨɫɥɭɠɢɥ ɬɨɱɤɨɣ ɨɬɫɱɟɬɚ ɞɥɹ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɜɨ-
21ɟɧɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɄɇɊ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɜɵɪɚɛɨɬɤɭ ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɚɫɢɦ-
ɦɟɬɪɢɱɧɵɯ ɦɟɪ ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɦɭ ɜɨɟɧɧɨɦɭ ɞɨɦɢɧɢɪɨɜɚ-
ɧɢɸ ɜ ɪɟɝɢɨɧɟ.
ȼ ɬɪɟɬɶɟɣ ɝɥɚɜɟ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ  («ɉɪɨɛɥɟɦɵ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɤɨɧɝɪɟɫɫɚ ɋɒȺ»), ɫɨɞɟɪɠɚɳɟɣ ɞɜɚ ɩɚɪɚɝɪɚɮɚ, ɚɧɚ-
ɥɢɡɢɪɭɟɬɫɹ ɪɨɥɶ ɤɨɧɝɪɟɫɫɚ ɋɒȺ ɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɤɢɬɚɣɫɤɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ.
ȼ ɩɟɪɜɨɦ ɩɚɪɚɝɪɚɮɟ «Ɍɚɣɜɚɧɶɫɤɚɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɤɨɧɝɪɟɫɫɚ
ɋɒȺ» ɞɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɤɨɧɝɪɟɫɫɚ ɧɚ
ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɭɸ ɩɨɥɢɬɢɤɭ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ Ɍɚɣɜɚɧɹ. Ɂɚɱɚɫɬɭɸ ɢɞɹ ɧɚ ɩɨɜɨɞɭ ɭ
ɷɦɨɰɢɣ, ɢɞɟɨɥɨɝɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɜɢɞɟɧɢɹ ɄɇɊ, ɢ ɠɟɥɚɧɢɹ ɫɧɢɫɤɚɬɶ ɨɛɳɟɫɬ-
ɜɟɧɧɭɸ ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ ɩɨɤɚɡɧɨɣ «ɠɟɫɬɤɨɫɬɶɸ» ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɧɟɩɨɩɭɥɹɪɧɨɝɨ ɜ
ɋɒȺ Ʉɢɬɚɹ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɢ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɩɨɞɪɵɜɚɥɢ ɛɟɡɨ-
ɩɚɫɧɨɫɬɶ ɜɨɫɬɨɱɧɨ-ɚɡɢɚɬɫɤɨɝɨ ɪɟɝɢɨɧɚ, ɩɪɨɜɨɰɢɪɭɹ ɨɛɨɫɬɪɟɧɢɟ ɢ ɛɟɡ ɬɨɝɨ
ɧɟɩɪɨɫɬɵɯ ɤɢɬɚɣɫɤɨ-ɬɚɣɜɚɧɶɫɤɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ. Ⱥɦɟɪɢɤɚɧɨ-ɤɢɬɚɣɫɤɢɟ ɨɬ-
ɧɨɲɟɧɢɹ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɫɬɚɧɨɜɢɥɢɫɶ ɡɚɥɨɠɧɢɤɚɦɢ ɦɟɠɩɚɪɬɢɣɧɨɣ ɛɨɪɶɛɵ, ɱɬɨ
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɡɚɬɪɭɞɧɹɥɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɰɟɥɨɫɬɧɨɣ ɢ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɨɥɢ-
ɬɢɤɢ «ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɜɨɜɥɟɱɟɧɢɹ» Ʉɢɬɚɹ.
ȼɬɨɪɨɣ ɩɚɪɚɝɪɚɮ  «Ʉɢɬɚɣɫɤɢɣ ɲɩɢɨɧɚɠ ɜ ɋɒȺ: ɪɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
ɤɨɧɝɪɟɫɫɚ» ɩɨɫɜɹɳɟɧ ɜɫɩɵɯɧɭɜɲɟɣ ɜɨ ɜɬɨɪɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɟ 90-ɯ ɝɨɞɨɜ ɫɟɪɢɢ
ɲɩɢɨɧɫɤɢɯ ɫɤɚɧɞɚɥɨɜ ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɄɇɊ. Ɉɛɜɢɧɟɧɢɹ ɜ ɩɨɫɪɟɞɧɢɱɟɫɬɜɟ ɜ
ɬɚɣɧɵɯ ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɚɯ ɢɡ ɄɇɊ ɧɚ ɫɱɟɬɚ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɚɪɬɢɢ ɋɒȺ, ɜɵ-
ɞɜɢɧɭɬɵɟ ɜ ɚɞɪɟɫ ɪɹɞɚ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɯ ɝɪɚɠɞɚɧ ɤɢɬɚɣɫɤɨɝɨ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ,
ɩɨɥɨɠɢɥɢ ɧɚɱɚɥɨ ɞɥɢɧɧɨɣ ɱɟɪɟɞɟ ɫɤɚɧɞɚɥɶɧɵɯ ɪɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ. ɇɟ ɫɦɨɬɪɹ
ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɨɛɜɢɧɟɧɢɣ ɜ ɚɞɪɟɫ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɚ Ʉɥɢɧɬɨɧɚ ɢ ɥɢɞɟ-
ɪɨɜ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɚɪɬɢɢ ɨɫɬɚɥɢɫɶ ɧɟɞɨɤɚɡɚɧɧɵɦɢ, ɲɭɦɢɯɚ ɜɨɤɪɭɝ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɫɟɤɪɟɬɧɵɯ ɫɥɭɠɛ ɄɇɊ ɜ ɋɒȺ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɩɨɞɨɪɜɚɥɚ ɨɛɳɟɫɬ-
ɜɟɧɧɭɸ ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ ɩɪɨɜɨɞɢɦɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɟɣ Ȼ.Ʉɥɢɧɬɨɧɚ ɩɨɥɢɬɢɤɢ
«ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɜɨɜɥɟɱɟɧɢɹ» Ʉɢɬɚɹ.
ȼ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɢ ɢɡɥɨɠɟɧɵ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɜɵɜɨɞɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ.
ɇɚ ɜɫɟɦ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ  90-ɯ ɝɝ.  XX ɜɟɤɚ ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɹ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɝɨ
ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɛɵɥɢ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ, ɜɥɢɹɜɲɢɦ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ Ʉɢɬɚɹ. ɉɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ Ɍɹɧɶɚɧɶɦɷɧɶ-
ɫɤɢɯ ɫɨɛɵɬɢɣ ɜɟɫɧɵ 1989 ɝɨɞɚ ɢ ɪɚɤɟɬɧɨɝɨ ɤɪɢɡɢɫɚ 1996 ɝ. ɜ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ
ɦɟɪɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɢ ɨɛɳɢɣ ɫɞɟɪɠɚɧɧɨ-ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɣ ɧɚɫɬɪɨɣ ɚɦɟɪɢɤɚɧɰɟɜ ɜ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɄɇɊ. ɇɟɞɨɜɟɪɢɟ ɤ ɦɨɬɢɜɚɦ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ ɄɉɄ, ɧɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨ-
ɪɟɧɧɨɫɬɶ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɦ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɮɨɪɦ ɜɧɭɬɪɢ ɫɬɪɚɧɵ, ɲɢɪɨɤɨ
22ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɢɜɲɟɟɫɹ ɜɢɞɟɧɢɟ Ʉɢɬɚɹ ɤɚɤ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɟɪɨɹɬɧɨɝɨ ɝɟɨɩɨɥɢɬɢ-
ɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɩɟɪɧɢɤɚ ɋɒȺ, ɧɟɞɨɜɨɥɶɫɬɜɨ ɨɝɪɨɦɧɵɦ ɩɚɫɫɢɜɧɵɦ ɫɚɥɶɞɨ
ɋɒȺ ɜ ɬɨɪɝɨɜɥɟ ɫ ɄɇɊ ɫɬɚɥɢ ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɩɪɢɱɢɧɚɦɢ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɧɚ-
ɫɬɪɨɹ ɚɦɟɪɢɤɚɧɰɟɜ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɧɟɞɚɜɧɟɝɨ ɫɨɸɡɧɢɤɚ. Ɂɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɥɢɹ-
ɧɢɟ ɧɚ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɜ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɵɣ ɩɟ-
ɪɢɨɞ ɢɦɟɥɢ ɩɪɨ- ɢ ɚɧɬɢ-ɤɢɬɚɣɫɤɢɟ «ɝɪɭɩɩɵ ɞɚɜɥɟɧɢɹ» ɜɧɭɬɪɢ ɚɦɟɪɢɤɚɧ-
ɫɤɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ.
ȼ ɯɨɞɟ ɫɜɨɟɝɨ ɩɟɪɜɨɝɨ ɫɪɨɤɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ Ʉɥɢɧɬɨɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɧɹɥɚ
ɩɨɩɵɬɤɭ ɦɚɫɲɬɚɛɧɨɝɨ ɞɢɩɥɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ «ɧɚɫɬɭɩɥɟɧɢɹ» ɧɚ ɄɇɊ, ɢɫɩɨɥɶ-
ɡɭɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɪɵɱɚɝɢ ɞɚɜɥɟɧɢɹ. ɉɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɰɟɥɶɸ ɷɬɨɣ ɤɚɦɩɚɧɢɢ
ɛɵɥɢ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɡɚɰɢɹ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɄɇɊ ɢ ɟɟ ɷɜɟɧɬɭɚɥɶɧɚɹ
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɹ ɜ ɫɬɨɪɨɧɭ ɥɢɛɟɪɚɥɶɧɨɣ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɢ, ɚ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ  – 
ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɛɨɥɶɲɟɝɨ ɞɨɫɬɭɩɚ ɤ ɨɝɪɨɦɧɨɦɭ ɤɢɬɚɣɫɤɨɦɭ ɪɵɧɤɭ. Ɉɞɧɚɤɨ
ɜɨɩɪɟɤɢ ɨɠɢɞɚɧɢɹɦ, ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɫɬɨɥɤɧɭɥɚɫɶ ɫ ɫɟɪɶɟɡɧɵɦɢ ɩɪɨɛɥɟ-
ɦɚɦɢ. ȼɥɚɫɬɢ ɄɇɊ ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɥɢ ɩɨɥɧɨɟ ɧɟɠɟɥɚɧɢɟ ɢɞɬɢ ɧɚ ɭɫ-
ɬɭɩɤɢ ɜ ɜɨɩɪɨɫɟ ɨ ɥɢɛɟɪɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɠɢɡɧɢ, ɬɜɟɪɞɨ ɫɱɢɬɚɹ ɩɨ-
ɞɨɛɧɵɟ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɧɟɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɵɦɢ ɢ ɨɩɚɫɧɵɦɢ ɞɥɹ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɢ
ɫɬɪɚɧɵ. ɂɫɱɟɪɩɚɜ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɞɚɜɥɟ-
ɧɢɹ ɧɚ ɄɇɊ ɢ ɜ ɩɨɥɧɨɣ ɦɟɪɟ ɨɳɭɬɢɜ ɫɢɥɭ ɜɡɚɢɦɧɵɯ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɣ, ɚɞɦɢ-
ɧɢɫɬɪɚɰɢɹ Ʉɥɢɧɬɨɧɚ ɩɨɞɜɟɪɝɥɚɫɶ ɫɢɥɶɧɨɣ ɤɪɢɬɢɤɟ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɫɜɨɢɯ ɩɨ-
ɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɨɩɩɨɧɟɧɬɨɜ ɢ ɤɪɭɩɧɨɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ. ɗɬɨ ɜɵɧɭɞɢɥɨ Ȼɟɥɵɣ ɞɨɦ ɤ
ɩɨɢɫɤɭ ɩɨɡɢɬɢɜɧɵɯ ɤɨɧɬɚɤɬɨɜ ɫ ɄɇɊ, ɫɩɨɫɨɛɧɵɯ ɡɚɬɨɪɦɨɡɢɬɶ ɧɚɦɟɬɢɜ-
ɲɭɸɫɹ ɬɭɪɛɭɥɟɧɬɧɨɫɬɶ ɜ ɞɜɭɫɬɨɪɨɧɧɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ.
ȼ ɷɬɨɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣ ɤɭɪɫ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɨɜɥɟɱɟɧɢɹ
Ʉɢɬɚɹ, ɜɵɪɚɛɨɬɚɧɧɵɣ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɨɦ Ʉɥɢɧɬɨɧɨɦ ɜ ɯɨɞɟ ɫɜɨɟɝɨ ɜɬɨɪɨɝɨ ɩɪɟ-
ɡɢɞɟɧɬɫɤɨɝɨ ɫɪɨɤɚ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɦ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɫɨɯɪɚɧɟ-
ɧɢɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɜ ȼɨɫɬɨɱɧɨɣ Ⱥɡɢɢ ɢ ɨɬɜɟɱɚɸɳɢɦ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦ, ɤɚɤ ɋɒȺ,
ɬɚɤ ɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ. ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɚɧ-
ɫɤɨɣ ɨɩɩɨɡɢɰɢɢ ɢ ɬɪɚɝɢɱɟɫɤɭɸ ɛɨɦɛɚɪɞɢɪɨɜɤɭ ɩɨɫɨɥɶɫɬɜɚ ɄɇɊ, ɩɪɟɡɢ-
ɞɟɧɬɭ Ʉɥɢɧɬɨɧɭ ɜ ɰɟɥɨɦ ɭɞɚɥɨɫɶ ɫɬɚɛɢɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɚɦɟɪɢɤɚɧɨ-ɤɢɬɚɣɫɤɢɟ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɢ ɭɫɩɨɤɨɢɬɶ ɨɩɚɫɟɧɢɹ ɤɢɬɚɣɫɤɨɝɨ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ
ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɣ ɩɨɡɢɰɢɢ ɜ ɜɨɩɪɨɫɟ ɨ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ Ɍɚɣɜɚɧɹ.
Ɉɰɟɧɢɜɚɹ ɜɤɥɚɞ Ʉɨɧɝɪɟɫɫɚ ɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ
ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ Ʉɢɬɚɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɢɡɧɚɬɶ ɟɝɨ ɨɱɟɧɶ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɦ, ɧɨ ɧɟ
ɜɫɟɝɞɚ ɩɨɡɢɬɢɜɧɵɦ. ɋɬɟɩɟɧɶ ɜɥɢɹɧɢɹ ɤɨɧɝɪɟɫɫɚ ɧɚ ɜɧɟɲɧɸɸ ɩɨɥɢɬɢɤɭ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɜ 90-ɟ ɝɝ. XX ɜɟɤɚ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɜɨɡɪɨɫɥɚ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫɨ
ɜɪɟɦɟɧɚɦɢ ɯɨɥɨɞɧɨɣ ɜɨɣɧɵ, ɤɨɝɞɚ ɭɝɪɨɡɚ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɋɨɜɟɬɫɤɨɝɨ ɋɨɸɡɚ
23ɧɟɨɞɧɨɤɪɚɬɧɨ ɡɚɫɬɚɜɥɹɥɚ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɟɣ ɛɵɬɶ ɬɟɪɩɢɦɟɣ ɤ
ɧɟɩɨɩɭɥɹɪɧɵɦ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɚɦ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ. ȼ ɯɨɞɟ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɫɬ-
ɜɚ Ʉɥɢɧɬɨɧɚ ɬɚɣɜɚɧɶɫɤɚɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɧɟɨɞɧɨɤɪɚɬɧɨ ɫɬɚɧɨɜɢɥɚɫɶ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɫɩɟɤɭɥɹɰɢɣ ɜ ɤɨɧɝɪɟɫɫɟ. Ⱦɜɢɠɢɦɵɟ ɠɟɥɚɧɢɟɦ ɞɢɫɤɪɟɞɢɬɢ-
ɪɨɜɚɬɶ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɚ, ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɚɧɫɤɢɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɢ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɩɪɟɭɜɟɥɢ-
ɱɢɜɚɥɢ ɭɝɪɨɡɭ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ Ɍɚɣɜɚɧɹ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɄɇɊ. ɋɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɵɟ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ ɨɛɨɡɧɚɱɢɥɢɫɶ ɢ ɜɧɭɬɪɢ ɫɚɦɨɝɨ ɤɨɧɝɪɟɫɫɚ ɢ
ɫ ɬɟɱɟɧɢɟɦ ɜɪɟɦɟɧɢ ɬɨɥɶɤɨ ɨɛɨɫɬɪɹɥɢɫɶ. ȼ ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɤɚɤ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɢ
ɩɨɞɤɨɦɢɬɟɬɨɜ ɩɚɥɚɬ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɭɸɳɢɟɫɹ ɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚɯ ȼɨɫɬɨɱɧɨɣ Ⱥɡɢɢ
ɜ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɪɚɡɞɟɥɹɥɢ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣ ɞɥɹ ɚɦɟɪɢ-
ɤɚɧɫɤɨɣ ɞɢɩɥɨɦɚɬɢɢ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ Ʉɢɬɚɹ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɨɣ ɧɚ ɩɨɡɢ-
ɰɢɢ  «ɨɞɧɨɝɨ Ʉɢɬɚɹ» ɢ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɟɝɨ  «ɜɨɜɥɟɱɟɧɢɹ», ɦɧɨɝɢɟ ɜɵɫɨɤɨɩɨ-
ɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɨɛɟɢɯ ɩɚɪɬɢɣ, ɚɤɬɢɜɧɨ ɪɚɬɨɜɚɥɢ ɡɚ ɢɯ ɤɨɪɟɧɧɨɣ
ɩɟɪɟɫɦɨɬɪ. ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɧɟɩɪɢɦɢɪɢɦɭɸ ɩɨɡɢɰɢɸ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɧɚɛɢɪɚɸɳɟɝɨ
ɫɢɥɭ Ʉɢɬɚɹ ɡɚɧɢɦɚɥɚ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɚɧɫɤɚɹ ɩɚɪɬɢɹ ɋɒȺ, ɜɧɭɬɪɢ ɤɨɬɨɪɨɣ ɫɬɨ-
ɪɨɧɧɢɤɢ ɩɚɪɬɧɟɪɫɤɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɫ ɄɇɊ ɩɨɬɟɪɩɟɥɢ ɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɩɨɪɚɠɟɧɢɟ.
Ɇɟɠɩɚɪɬɢɣɧɨɟ ɩɪɨɬɢɜɨɫɬɨɹɧɢɟ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɦɧɟɧɢɟ ɜɫɟ ɱɚɳɟ ɧɚɥɚɝɚ-
ɥɨ ɫɜɨɣ ɨɬɩɟɱɚɬɨɤ ɧɚ ɜɧɟɲɧɟɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣ ɤɭɪɫ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ, ɡɚɫɬɚɜɥɹɹ
ɤɨɦɚɧɞɭ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɬɳɚɬɟɥɶɧɨ ɫɨɢɡɦɟɪɹɬɶ ɫɜɨɢ ɪɟɲɟɧɢɹ ɫ ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɹɦɢ
ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɢ ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɹ ɫɜɨɛɨɞɭ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɚɧɟɜɪɚ.
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɞɯɨɞɵ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɫɢɥ ɋɒȺ ɤ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɚɦɟɪɢ-
ɤɚɧɫɤɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɄɇɊ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɩɪɨɛɥɟɦ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
ɦɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɞɢɯɨɬɨɦɢɣ ɜɨɜɥɟɱɟɧɢɹ / ɫɞɟɪɠɢɜɚɧɢɹ, ɢ ɪɟɚ-
ɥɢɡɦɚ / ɥɢɛɟɪɚɥɢɡɦɚ, ɢ ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɬɶ ɤɚɤ ɪɟɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɟ ɢ ɢɞɟɚɥɢɫɬɢ-
ɱɟɫɤɨɟ ɜɨɜɥɟɱɟɧɢɟ, ɢ ɪɟɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɟ ɢ ɢɞɟɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɟ ɫɞɟɪɠɢɜɚɧɢɟ.
24ɉɨ ɬɟɦɟ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɢ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɪɚɛɨɬɵ:
ɋɬɚɬɶɢ ɜ ɜɟɞɭɳɢɯ ɧɚɭɱɧɵɯ ɠɭɪɧɚɥɚɯ, ɜɤɥɸɱɟɧɧɵɯ ɜ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ȼȺɄɚ:
1. Ʌɨɯɚɧɢɧ Ⱥ.Ɇ. Ɍɚɣɜɚɧɶɫɤɚɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɜɨ ɜɧɟɲɧɟɣ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɚɞɦɢ-
ɧɢɫɬɪɚɰɢɢ Ȼ. Ʉɥɢɧɬɨɧɚ (1993 – 2000) // ȼɟɫɬɧɢɤ ɉɨɦɨɪɫɤɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟ-
ɬɚ. ɋɟɪɢɹ «Ƚɭɦɚɧɢɬɚɪɧɵɟ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɧɚɭɤɢ». 2006. ʋ 3. ɋ. 10 – 13.
ɇɚɭɱɧɵɟ ɫɬɚɬɶɢ:
2. Ʌɨɯɚɧɢɧ Ⱥ.Ɇ. Ⱥɦɟɪɢɤɚɧɨ-ɤɢɬɚɣɫɤɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɜ 90-ɟ: ɚɞɦɢɧɢ-
ɫɬɪɚɰɢɹ Ʉɥɢɧɬɨɧɚ ɢ ɩɪɨɛɥɟɦɚ Ɍɚɣɜɚɧɹ. // ɉɪɨɛɥɟɦɵ ɧɨɜɨɣ ɢ ɧɨɜɟɣɲɟɣ
ɢɫɬɨɪɢɢ: ɋɛɨɪɧɢɤ ɧɚɭɱɧɵɯ ɬɪɭɞɨɜ. ȼɵɩ.4 əɪɨɫɥɚɜɥɶ, 2002. ɋ.98-108.
3. Ʌɨɯɚɧɢɧ Ⱥ.Ɇ. ɋɒȺ ɢ ɄɇɊ ɜ 90-ɯ ɝɨɞɚɯ XX ɜɟɤɚ (ɬɚɣɜɚɧɶɫɤɚɹ
ɩɪɨɛɥɟɦɚ): ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɨɟɧɧɨ-
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ. // ȼɨɟɧɧɚɹ ɪɟɮɨɪɦɚ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ: ɢɫɬɨɪɢɹ ɢ ɫɨɜɪɟ-
ɦɟɧɧɨɫɬɶ. Ⱦɨɤɥɚɞɵ ɜɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɧɚɭɱɧɨɣ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɣ
ɐɟɧɬɪɨɦ ɜɨɟɧɧɵɯ ɢ ɜɨɟɧɧɨ-ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ Ƚɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɝɨ
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ, ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɢɦ ɨɛɥɚɫɬɧɵɦ ɫɨɸɡɨɦ ɨɮɢɰɟɪɨɜ ɡɚɩɚɫɚ, Ɇɭɧɢ-
ɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɦɭɡɟɟɦ ɉɚɦɹɬɢ ɜɨɢɧɨɜ-ɢɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɢɫɬɨɜ  «ɒɭɪɚɜɢ»  (ɝ.
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